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In t roduc t ion  
The c u r r e n t  s i t u a t i o n  w i t h  regard t o  source m a t e r i a l s  f o r  his-  
t o r i c a l  research  i n  Ind ia ,  i s  brought ou t  very well  by t h e  e d i t o r s  of 
The Cambridqe Economic His tory  of India;  which i s  quoted here: 1/ 
"The most ex tens ive  discovery and a n a l y s i s  of source mater ia l  
i n  r ecen t  yea r s  r e l a t e  i n  f a c t  t o  t h e  seventeenth century.  Again, we 
know much more about ag ra r i an  r e l a t i o n s  and a spec t s  of manufactures and 
fore ign  t r a d e  than about a g r i c u l t u r e ,  in land  commerce, population o r  
p r i c e s .  Area-wise t h e  nor thern  p a r t  of t h e  sub-continent i s  more inten- 
s i v e l y  researched than t h e  southern. I n  t h e  case  of t h e  south,  t h e  
r e sea rche r s  have been concerned more with t h e  per iod down t o  t h e  f i f t e e n t h  
cen tury  than with l a t e r  developments. The gaps i n  our knowledge remain 
l a r g e  and numerous. Given t h e  na tu re  of t h e  known source ma te r i a l ,  some 
of t h e s e  may never  be f i l l e d .  Q u a n t i t a t i v e  d a t a  remain, and a r e  l i k e l y  
t o  remain, scarce  except f o r  c e r t a i n  a spec t s  of agrar ian  o r  t r a d e  
h i s to ry .  " 
H i s t o r i a n s  have lamented t h e  s c a r c i t y  of Indian records  on 
Indian a f f a i r g  More p r e c i s e l y ,  and r i g h t l y  so, a s  it has  been pointed 
o u t  i n  t h e  Cambridoe His tory ,  q u a n t i t a t i v e  d a t a  seems t o  be more scarce 
* I have followed the  s p e l l i n g  hhich roughly b r i n g s  ou t  t h e  most 
commonly expressed pronounciation,  i n  t h e  case  of a l l  t h e  Malayalam 
terms. 
** The indexing of these  records  was done &y Shri.K.Thulaseedharan Nair, 
Superintendent  i n  t h e  Department of Archives, Government of Kerala, 
who worked i n  CDS on deputa t ion .  I am g r e a t l y  obliged t o  him i n  t he  
w r i t i n g  of t h i s  paper. 
t h a n  o t h e r  k i n d s  of  d a t a .  Pe rhaps  r e c t i f y i n g  t o  some e x t e n t  such lacunae 
i n  t h e  source  m a t e r i a l  c o l l e c t i o n  f o r  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  i n  I n d i a ,  and 
p a r t i c u l a r l y  i n  South I n d i a ,  and w i t h i n  t h a t  i n  t h e  s tudy  of h i s t o r y  of 
t h e  Kera la  r e g i o n ,  is  t h e  s u b s t a n t i a l  c o l l e c t i o n  of primary r e c o r d s ,  
donated ver3# g r a c i o u s l y  by t h e  Raq3 of. Kollengode, ( p a l g h a t  D i s t r i c t ,  
  era la), t o  t h e  Centre  f o r  Development S t u d i e s  L i b r a r y ,  (CDSL), a t  
Trivandrum, i n  
T h i s  c o l  
48  manuscr ip t s ,  
s e p a r a t e  docume 
e c t i o n  of ,  - r ecords  c o n s i s t s  o f  178 p r i n t e d  documents, 
and 38 s e t  3 of palm l e a  4 documents c o n s i s t i n g  of 10,713 
ts. Of t h e s e ,  t h e  p r i n t e d  documents and manuscr ip t s  a r e  
merged t o g e t h e r  and e n t e r e d  under  t h e  s e r i a l  numbers R I  t o  R 226, ' in  
CDSL. Out of t h e  10,713 palm l e a f  documents, 614 a r e  damagediin varying 
degrees .  The d i s t r i b u t i o n  o f  palm l e a f  r e c o r d s  and of t h o s e  documents 
t h a t  a r e  damaged, a c r o s s  sets, a r e  g iven  i h  t a b l e  I .  
TABLE I: DISTRIBUTION OF DOCUMENTS AMONG DIFFERENT SETS 
S e t  Number Number of  palm Number of Palm l e a f  l e a f  documents documents: damaged 
TABLE I (continuation) 
-- 
Number of Palm Number of Palm leaf Set Number leaf documents documents: damaged 
TOTAL 10713 614 
Before looking a t  t h e  d e t a i l s  of t h e  documents, we s h a l l  
t r y  t o  ga the r  a p i c t u r e  of t h e  family of t h e  Raja of Kollengode, which 
had custody of them. 
The family of t h e  Rala of Kollen ude 
-- - 
The t r a d i t i p n s  recorded by t h e  famil& t r a c e s  t h e i r  beginnings 
t o  a roya l  person named Dharmavarma, who belonged t o  t he  dynasty of 
'Cheras ' ,  t h e  r u l e r s  of anc ien t  Kerala. Dharmavarma's son Hamangoda, 
who happened t o  be brought up t o  become a p ro fe s s iona l  hunter ,  a rcher  
and warr ior ,  by a black smith l i v i n g  near  t h e  Pa lgha t  gap of t h e  
Viestern Ghats, i s  supposed t o  have given t h e  name Kollengode which 
l i t e r a l l y  means t h e  land of t h e  black-smiths, t o  t h e  region which came 
i n t o  h i s  possession.g A t  t h i s  s t age  of t h e  legends,  a s i s t e r  of t he  
King, named Dronavadi appears  end it i s  from h e r  son Vira-Ravt t h a t  t h e  
descent  of t h e  dynasty i s  t r aced ,  r e f l e c t i n g  the  m a t r i l i n e a l  o r i g i n s  of 
t h i s  family a s  it was t h e  case  with most o the r  f a m i l i e s  of c h i e f t a i n s  
The legends about Vira Ravi t r i e s  t o  t r a c e  t h e  o r i g i n s  of t h e  
apparen t ly  high r i t u a l  s t a t u s  acquired by t h e  Kollengode roya l  family. 
The s to ry  goes  t h a t  Lord Indra ,  who was angered by some se r ious  omissions 
l2/ 
by t h e  Nambuthiris who were prepar ing  t o  perform t h e i r  S rowthakr i~a ,  
\2/ known a s  Soma s a c r i f i c e ,  took away t h e  Soma Latha ( a  c reeper )  
Krishnaainam (dee r  sk in) ,  Khadrim ( a  kind of wood), and Koormapeedham 
aN ( a  s e a t  f o r  t h e  p r i e s t ) ,  a l l  e s s e n t i a l  i n g r e d i e n t s  of t h e  
u 
Moreover he i s  supposed t o  hav.e c a r r i e d  away t h e  t h r e e  k inds  of f i r e s  
e s s e n t i a l  f o r  t h e  s a c r i f i c e ,  and a l s o  cursed t h e  Nambuthiris t o  f o r g e t  
t h e  Mantrams which would e l i c i t  t h e  f i r e s .  The l o r d  Indra ,  seems t o -  
have developed second thoughts  about t h e  whole a f f a i r  and apparently 
re turned  t h e  i n g r e d i e n t s  t o  Vira Ravi, who was i n s t r u c t e d  t o  keep them 
till t h e  Sage Parasurama himself asks  f o r  it. Moreover Indra seems t o  
1 2/ have b lessed  t h e  young pr ince  with the following words:- 
"Let 3 s i x t h  p a r t  of t h e  yz.-,a performed by t h e  Malabar Brahmins 
c a l l e d  Namboories go t o  you a s  an honour. P r o t e c t  t he  Brahmins and t h e  
Cows and Chis e n t i t l e s  you t o  s i t  upon Koormapeedham along with t h e  
Brahmins. Conquer t h e  f i v e  senses  and make them your s l aves  and reign 
a s  Sage king Walk nct wi th  bare  f o o t  (without  sandals)  l e s t  you should 
b r i n g  curse  and ru in  upon your family and make t h e  e a r t h  t ake  f i r e .  
A s  a mark of r e spec t ,  bow t o  t h e  Brahmins and gods alone and t o  none 
e l s e . '  
Vira Ravi, who was endowed with a p a i r  of sandals ,  which he was 
enjoined t o  worship by Indra ,  g o t  h i s  p r i v i l e g e s  reaffirmed by t h e  
134 Sage Parasurama. A s  a r e s u l t ,  according t o  t h e  t r a d i t i o r  t h e  ( s a i d )  
Brahmins i n s t a l l e d  Vira  Ravi with t h e i r  mantrams a s  Indra on e a r t h  and 
accepted of h i s  hands a l l  t h e  s a i d  i n g r e d i e n t s  and proceeded t o  perform 
t h e  Yaga." The Rajas of Kollengode s t i l l  r e t a i n s  t h e  r i g h t  t o  g ran t  
t h e  i n g r e d i e n t s  f o r  t h e  ~ a g $  and i n  a s o c i a l  he i ra rchy  i n  which the  
Nampoothiris held t h e  f i r s t  p o s i t i o n ,  became persons of s o c i a l  
preeminence. 
According t o  t h e  family t r a d i t i o n s ,  t h e  Rajas of Kollengode were 
t o  conduct severa l  r i t u a l s  such a s  t h e  workship of sandals ,  performance 
of Ivendravradum, and a l s o  conducting of Kanvarkooth i n  worship of Siva. 
There a r e  a l s o  s p e c i f i c  legends a s soc i a t ing  t h e  family with t h e  found- 
ing  of Charapuram, a s  t h e i r  headquar te rs  and of t h e  Kasvapa Kshetram o r  
15/ Kachamkurissi a s  one of t h e  premier p l aces  of w o r s h i r  
The d e c l i n e  of t h i s  Swaroopa 16/ i s  a t t r i b u t e d  t o  t h e  per iod  of 
ascendency of Zamorins of Ca l i cu t  and t h e  p o l i t i c a l  turmoil  c rea ted  by 
t h e  in t e rven t ion  of t h e  Portugese;  by t h e  t r a d i t i o n s  of t he  family. BY 
t h i s  t ime t h e  main family i s  supposed t o  have divided i n t o  t h r e e  sub 
d i v i s i o n s ,  one occupying Vendavanad ( i n  P o l l a c h i  ~ a l u k ) ,  another occupy- 
i n g  E a r p a v a r  ( i n  ~ r i n j a r a k o t a )  and a t h i r d  branch occupying W i p a r a m b a  
II/ ( i n  North ~ a l a b e r ) .  When and under what circumstances d i d  t h i s  family 
extend i t s  c o n t r o l  over a r e a s  l i k e  i n  Taliparamba i s  no t  made c l e a r  i n  
t h e  t r a d i t i o n s .  In any case a l l  t h e  ex tens ive  t e r r i t o r i e s  claimed f o r  
t h e  fami ly  seems t o  have been l o s t  and only the  Vendavanad sub-division 
m/ 
remained. 
Due t o  t h e  end of Eighteenth cen tury ,  a Venganad Nambidi by t h e  
name of Sakthan seems t o  have acquired some fame a s  a Sansk r i t  Scholar. 
Ye seems t o  have declared himself an independent p r ince  by g e t t i n g  the  
Mill ikhana pa id  d i r e c t l y  t o  t he  Venganad pa lace  by the  B r i t i s h  Govern- 
- 
men . It i s  t h i s  Sakthan Nambidi who s t a r t e d  t h e  p r a c t i s e  of levying 
a t a x  on f o r e s t  produce 20/ 
After  Sakthan, Vasudeva Raja i n  e a r l y  twent ie th  century won some 
d i s t i n c t i o n ,  being conferred t h e  t i t l e  of along with t he  Kaisherhind 
( ~ e a s e r  - i -hind) medal by t h e  B r i t i s h  government. ~e was a l s o  
nominated t o  t h e  Madras L e g i s l a t i v e  Council i n  1906. H i s  membership of 
t h e  L e g i s l a t i v e  Council was p a r t i c u l a r l y  marked by The Malabar Inher i -  
w 
t ance  B i l i ,  which he introduced i n  1910, c la iming t h e  r i g h t  of i nhe r i -  
t i n g  self -acquired proper ty  by t h e  immediate successors  of a member of 
2 d  
t h e  Marumakkathavam Tarwad. Vasudeva Raja was a c t i v e  i n  t h e  landlords  
a s soc i a t ion ,  t h e  Kerala Jenmi Sabha of which he was e l e c t e d  Vice- 
LW 
Pres iden t .  
The t r a d i t i o n s  of t h i s  fami ly  which were apparent ly  held dear 
by t h e  succeeding members was descr ibed i n  b r i e f  a s  fol lows i n  t h e  
Malabar Gazatteer:  2u 
"Koilengode i s  t h e  s e a t  of t h e  Venganad Nambidi whose family 
claim descent  from an anc i en t  Kshatr iya Raja named Vira Ravi. The 
name Ravi Varma i s  accordingly s t i l l  a f f ixed  t o  t h e  names of a l l  t h e  
male members of t he  family. Their  former dominions comprised e igh t  
amsams i n  o r  near  Kollengode, and were eventua l ly  absorbed by the  
Zamorin when he conquered Naduvattam ..... I n  t h i s  temple, 
( ~ a c h a m k u r i s s i )  . . . a l l  t h e  Nambudris of Malabar, Cochin and Travancore, 
have t o  r ece ive  from t h e  sen io r  member of t h e  Venganad family a s  
pre l iminary  t o  t h e  performance of a s a c r i f i c e ,  t h e  moon p l an t ,  the 
skin of a black buck, and a p iece  of wood known a s  'Ka r inka l l i '  
( ~ i m o s a  Catechu). The Valiya Nambidi ho lds  t h i s  r i g h t  a s  t h e  repre- 
s e n t a t i v e  of Gandharva and i n  v i r t u e  thereof  i s  prohib i ted  from walking 
barefooted.  He a l s o  has  t h e  r i g h t  of en te r ing  the  S r i k o v i t  of any 
temple, and of ea t ing  with Brahmins, though he does no t  wear t he  
w. These p r i v i l e g e s  a r e  supposed t o  have been conferred by 
Parasu  Rama with t h e  t i t l e  of Nambidi, which i s  borne by t h e  two sen ior  
members of t h e  family." 
I n  1915, on a v i s i t  r o  Kollengode, one Mr.Clarke found two 
p l a c e s  and a gues t  house i n  Kollengode proper ;  which he has  descr ibed 
i n  g r e a t  d e t a i l .  Most s t r i k i n g  among the va r ious  s i g h t s  he  saw was 
pcrhaps t h c  Hal l  of Audionce, wherein it was found ' t e ak  p i l l a r s  
support  a shapcd roo f ,  and everywhere, on p i l l a r s ,  door-posts, cornicos,  
and c a p i t a l s ,  q u a i n t  carv ings  i n s p i r e d  by Furanic  logcnds. I 26/ 
I n  conc lus ion  of t h i s  b r i e f  survey of bo th  f a c t s  and l egends  
of  tho  f a m i l y  of  Kollongode, wc snould p o i n t  o u t  t h a t  a long  with o t h e r  
R a j a s  and c h i ~ f t a i n s  of  Malzbar r e g i o n ,  Kollcngodo a l s o  l o s t  whatovor 
r u l i n g  r i g h t  they  enjoyed;  t o  t ?  B r i t i s h  around 1792. Since  t h e n ,  
Kollengode remained a s  a  l a r g e  landowning fami ly  which had i n  e a r l y  
t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  ove r  100 Square m i l a s  of a r z b l e  l a n d ,  and 150 Square 
m i l e s  of  f o r e s t s  and h i l l s .  
some q e n e r a l  o b s e r v a t i o n s  
- 
Before  e n t e r i n g  i n t o  a  d i s c u s s i o n  of t h e  s o u r c e  m a t e r i a l s  a t  
hand, w e  may r e f l e c t  upon some g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  documents. 
These documents t aken  t o g e t h e r  throw l i g h t  upon t h e  h i s t c r y  of a  f u e d a l  
e s t a t e  i n  Malabar, p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  which would 
h e l p  u s  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  h i s t o r y  of r e l a t i o n s h i p s  e s t a b l i s h e d  by t h e  
f a m i l y  of t h e  Raja of Kollengode wi th  s e v e r a l  g roups  of people ,  i n s t i -  
t u t i o n s  e t 2 9 / M o s t  of  t h e  palm l e a f  r e c o r d s  a r e  accoun t s .  We g e t  t h e  
s t a t e m e n t  of accoun t s ,  bo th  income and e x p e n d i t u r e ,  i n  money t e rms  a s  
w e l l  a s  i n  t e rms  s f  paddy o r  r i c e ;  f o r  s e v e r a l  y e a r s  i n  Nineteenth  
c e n t u r y ,  and a l s o  f o r  some y e a r c  i n  E igh teen th  and Twent ie th  c e n t u r i e s .  
A c l o s e r  s c r u t i n y  of t h e  r e c o r d s  i s  l i k e l y  t o  u n r a v e l  t h e  unique fea-  
t u r e s  of  t h e  t r a d i t i o n a l  accoun t ing  system p r a c t i s e d  i n  Malabar. More- 
over  it may a l s o  be p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e s e  accoun t s  a r e  of  t h e  Kovilakom 
( p a l a c e  ) and of  a  Dewasom ( t emple  a d m i n i s t r a t i o n )  c l o s e l y  l i n k e d  t o  
t h e  pa lac@ 
Another i n t e r f s t i n g  f e a t u r e  of  t h e s e  documents i s  t h a t  excep t  
f o r  two 21s a l l  o t h e r  documents a r e  from a  p e r i o d  l a t e r  than  1790 A.D. 
I n  o t h e r  words a lmost  a l l  t h e  documents a r e  from t h e  B r i t i s h  p e r i o d  i n  
Malabar. T h i s  i s  a s u r p r i s i n g  coincidence i n  t h e  case of documei~ts 
randomly se l ec t ed  from a general  co l l ec t ion .  
Another po in t  t o  be iioted i n  t h i s  context  i s  t h a t  these docu- 
ments a r e  a l l  e i t h e r  sccounts  of Kollengode palace and t h e  Kochankurissi 
temple adminis t ra t ion  o r  c o m u n i c a ' ~ i o n s  from c r  addressed t o  persons of 
au tho r i ty  assoc ia ted  w i t h  t hese  two i n s t i t u t i o n s .  In  o the r  words, 
these  a r e  e s s e n t i a l l y  documents emanating from t h e  r u l i n g  c l a s s  of 
Malabar. There a r e  hardly any documents which would o f f e r  a perspect ive 
d i f f e r e n t  from t h a t  of t h e  e l i t e  of a feudal  order .  Even otherwise 
wr i t i ng  of Kerala h i s t o r y  i s  heavi ly  dependent on Brahmanical and Royal 
i n s c r i p t i o n s  f o r  t h e  e a r l y  per iod and on o f f i c i a l  papers  f o r  a l a t e r  
p e r i o  @ This might very well be t r u e  with regard t o  t h e  wr i t ing  of 
Indian History a s  well .  A s  a  r e s u l t  of the  b i a s  'hat i s  l i k e l y  t o  
creep i n  t o  h i s t o r i e s  presented on t h e  b a s i s  of documents and o ther  
source m a t e r i a l s  o r i g i n a t i n g  from one p a r t i c u l a r  group o r  c l a s s ,  t he re  
has  been e f f o r t s  r ecen t ly  t o  c o l l e c t  documents, o r a l  t es t imonies  e t c .  
2d from t h e  perspec t ive  of t h e  suba l te rn  c l a s ses .  T h i s  po in t  i s  r a i sed  
he re  only t o  caut ion ourse lves  t h a t  t h e  use of these  m a t e r i a l s  should 
n o t  lead  u s  t o  misrepresent  t h e  p reva i l i ng  socio-economic and p o l i t i c a l  
r e a l i t y  i n  Nineteenth century Malabar. 
Among t h e  10,713 i n  t h i s  c o l l e c t i o n ,  a rough est imate  show 
t h a t  around 1593 g& p e r t a i n  t o  land tenure ,  l e a s e  arrangements, mort- 
gages, agreements on land  transaction^, r e n t  received from leased out  
land e t c .  TKey do g i v e  u s  specimens of land deeds and agreements which 
were i n  use i n  Malabar a t  l e a s t  over a century ago. An ana lys i s  of 
& 
land t enures  documented i n  these  records  would g ive  us  a r a r e  i n s i g h t  
i n t o  terms and cond i t ions  under which l e a s i n g  i n  and l eas ing  ou t  of 
land used t o  t ake  p lace  i n  t h a t  period. 
Among t h e  documents r e c o r d i n g  m a t t e r s  p e r t a i n i n g  t o  l and ,  we f i n d ,  
d w d d 
d i s c u s s i o n  on P a t t a c h e e t u ,  Pat tom Ozhivu Kuri  Adharam, Karar  
--%J-' 5.l/ 
P,pat takanavadharam,  P a t t a v c l a ,  
4 J r -  
K e t t u  Pattom, Marupattom 
K a r a r ,  Eattom Ozhivu Kuri  Cheetu,  Kudiyiruppu Pat tom Ozhivukuri  Cheetu, 
- 
d & w 
Kuthakapa t i a  Karar  Cheetu, m. t t a  Karar ,  g r a t t o m ,  Panapattom, 
3 Marupat ta  C h e e t , ,  K u d i y i r u s ~  F a t t a  Karar  Kudipattom, Kadapat tadhara  , 
d 48/ &?/ 
Cheetu,  Parambu Pattom, ~ a t t a y a d h a r a m i  Ubhaya P a t t o l a ,  Ubsvapa t to la  
-- 
w w zd 
Karana;, A t t i p e r o l a  Karanam, A t t i p e r  kdharam, !ilavadharam, Jenmadharam. 
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~enmabhoqam, K u t t i  Kanam, Keezhkada Kanam Polichezhuthadharam. 
w w w w a Kanadharam, Ve t tu  Kanam, hakanom, Kanam Chamayam, Michavarom, 
--
w 5u 
Melcharthu Kara r  Cheetu, ~ o l i c h e z h u t ' h ~  Adharam, Melcharthu Polichezhu- 
2d GI 
t h u ,  Nilam Po l i chezhu thu ,  Panavola  Karnam, Panayadharam, Panayachar thola  
--
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Karanam, Kada Vaypa Adharam, Nel Kada Cheetu, E .  Cheetu, V a v p a k a r ~ ,  
LW w 
Ozhimuri ,  KadamuA, Ozhivu Kur Adharam, K Cheetu,  Korzhka~a~.Kannkmla,  
w 
Kudivivaram, Ubha am Manyam. Kudiyiruppu Pat tayolakaranom,  
_7_o_7-Y- w 
Dhanapramanam which i s  a l s o  mentioned a s  V e l l o l a y a d h a ~ g .  Most of t h e  
u s a g e s  d e n o t i n g  agreements  on d i sbursement  of a g r i c u l t u r a l  produce and 
s u r p l u s ,  have now ceased  t o  be i n  o p e r a t i o n .  N e v e r t h l e s s  t h e i r  v a l u e  
i n  terms of  h e l p i n g  t o  unders t and  how a f e u d a l  t e n u r i a l  system a c t u a l l y  
w 
o p e r a t e d ,  cannot  be overlooked.  
Anoti-ier rough e s t i m a t e  shows t h a t  around 588 documents i n  t h i s  
c o l l e c t i o n  d e a l  w i t h  f e l l i n g  of  t i m b e r ,  s a l e  of f o r e s t  produce,  reclama- 
t i o n  of  f o r e s t  l and  f o r  a g r i c u l t u r a l  purposes  and r e l a t e d  s u b j e c t s .  
These documents d e a l  w i t h  l o c a t i o n s  such a s  Kollengode,  P a l g h a t ,  
Vaniambadi, Noorani, Nambalam, Thathamangalam, Nell\isserri,  Old 
Kalpa th i ,  lhamar iy i l ,  Adithyapuram, N e l l i t h u r a i ,  P a l l i k a r a ,  Pollach: 
Mala, P a l l a s s a n i  ( E a s t ) ,  P u l i k o t t a  Vadakacheri, Puthukotta,  Nelliam- 
p a t h i ,  Vengasscrri ,  Perumalkovil, Kozhaln~andam, Puthunagaram, Kannambra 
Kunnannoora, Naduvatta, Manjapra, Kongad and Dharapuram. Those docu- 
ments a r e  l i k e l y  t o  ba of immense value t o  a  s tudent  of ecological-and 
enviornmental h i s t o r y .  This  s e t  of documents t oge the r  with those 
p e r t a i n i n g  t o  land t enu res  e t c ,  do provide two s e t s  of docurcentary 
evidence f o r  a  systematic  empir ical  research  i n t o  t h e  economic h i s t o r y  
of t h e  p re sen t  Pa lgha t  d i s t r i c t  and neiyhbouring reg ions .  
There i s  enough ma te r i a l  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  t o  e x c i t e  t he  
i n t e r e s t  o f  those who wish t o  work on s o c i a l  and c u l t u r a l  h i s t o r y  
o f ' ~ i n e t e e n t h  cen tury  Malabar. For ins tance ,  t h e  va r ious  r i t u a l s ,  
c e l e b r a t i o n s  e t c .  t h a t  used t o  be he ld  by the Kollengode family, both 
a t  t h e  p l ace  and a t  t h e  main temples and Kavus a r e  descr ibed i n  d e t a i l  
i n  va r ious  documents. This  included Ganapathi Homam, Thulam Vavu, 
C h i t r a  Pournami Gomapathi Pu.ja, Makha Kazcha Adivanthiram, 
Xy-' M 
S i v a r a t h r i ,  S a s h t i  Sadhva, Thooku Vilakku Vazhipadu, .Thiruvathira 
-- 
w 
Uttu ,  Pindam Adivanthiram, Navarathr i ,  T h i r u ~ u t h a r i  kdivanthiram, 
w 
Thiruvonam, Bharani Mahatmyam, knnabhishekharn, Thrikala  Puja,  Pooyam 
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Them, Bhaqavathi w, Ashtami R o h i n i d , S a m k r a n t h i  m+, Thulam m, 
and Karkadaka z v u .  Besides these  t h e r e  were spec i a l  ca lbb ra t ions  and 
observa t ions  a t  s p e c i f i c  temples l i k e  Pavakooth 2% t Vat tekat tu ,  
Vilakkadivanthiram a t  Pe r inqo t tu  Kavi l ,  Pu ja  Adivanthiram forKaruppan 
- 
and M a r i w ,  Meenakshi Swavam Vara Seva a t  ( ~ a c h a m k u r i s s i )  temple, 
making of Ornaments f o r  t h e  Kachankurissi  Devan, Naveekarana Kalasam 
a t  Bhaaavathi  and hiuthukkal K a v i l ,  Jeevomodharanam of  Ramanatha~uram 
-
Siva  Kovi l ,  making of  p a l a l a v a 2  and Balabimbham a t  Mathilakam. 
Snanam &ameswaram, Kalasam a t  Kovchan - K u r i s s i ,  a Dakshina 
Kachankur i s s i ,  P u i a  a t  Guruvayur, Navakam Panchanqavyamaam a t  P u l i k o t t -  
ayappan K w u ,  Vilakku a t  P&ik&o+&yappan Kavu, gs.war_a- Seva a t  
Elavannur K a a ,  r e a d i n g  of Lamayanam Sundarakandom from Medom till 
Chinqom, Koothu Adiyanthiram a t  Bhaqavathi  Kaz, pa-ditharam t o  t h e  
Madura Meenak- Amman Kshetram, and A r a t t u  a t  P u l i k o t t .  Ayyappan Kavu. 
Along wi th  t h e s e ,  t h e r e  were c e L e b r a t i o n s  of v a r i o u s  a u s p i c i o u s  and 
f e s t i v a l  o c c a s i o n s  a s  w e l l  a s  of days  of rememberance by t h e  f ami ly  
such a s  W u  Kai Nee.lo@ U r u  Nalu, Th i ru  Masom, Sanchayanam, 
Thirandu K u l i ,  T h e e y a t t ,  Narana B a l i  f o r  T h i r u n s ,  Saharsa  Bhojanam 
-
w 
f o r  Th i runa l  , a a n i s h t a  S&ntx, P a l l i k e t t u ,  Kali Aranqetram, 
-- 
w 
V e t t a ,  g i v i n g  of Onapudava, Grahapravesam, and S e t t u  Kaliya-. These 
c e l e b r a t i o n s  and  rememberances t o g e t h e r  must have c o s t  a  huge sum of 
money a s  w e l l  a s  of  t h i n g s .  A s tudy  of t h a  e x p e n d i t u r e  invo lved  may 
g i v e  u s  a  c l u e  a s  t o  one of  t h e  major  r e a s o n s  f o r - t h e  e v e n t u a l  f i n a n c i a l  
d e c l i n e  o f  t h e  Kollengode Kovilakom. Yet,  it may be p o i n t e d  o u t  t h a t  
some of t h e s e  c e l e b r a t i o n s  had a b u i l t  i n  p r o v i s i o n  f o r  income a s  we l l .  
The r o l e  of  such c e l e b r a t i o n s ,  a t  l e a s t  i n  t h e i r  o r i g i n a l  o r  more 
p r i m i t i v e  forms, i n  r e d i s t r i b u t i o n  of  wea l th  i s  indeed a s u b j e c t  worth 
look ing  a t  more c l o s e l y .  & 
P r i n t e d  documents 
In  t h e  s e t  of documents under  d i s c u s s i o n  t h e r e  a r e  a smal l  set 
of p r i n t e d  documents, mainly  i n  t h e  Eng l i sh  lariguage. They number 
around 178. G i a n t  s h a r e  of  them a r e  p u b l i c a t i o n s  of  t h e  governments 
of  I n d i a ,  Madras, Travancore and Cochin. The o l d e s t  document emong 
them i s  a  Malayalam Calender f o r  Travancore p r i n t e d  i n  t h e  A.D. 1 8 5 0 ~  
( ~ 1 6 5 )  fo l lowed by a n o t h e r  b l e n d e r  f o r  Cochin f o r  t h e  y e a r  M.E. 
( ~ a l a ~ o l a m  ~ r a )  1 o ~ ~ ( A . D .  1870-71 ) , p u b l i s h e d  by t h e  Government of 
Cochin ( ~ 1 6 6 ) .  These a r e  fo l lowed c h r o n o l o g i c a l l y ,  by two more 
documents of Nineteenth  c e n t u r y ,  one on _Nomenciature of d i s e a s e s  
drawn UP by a - j o i n t  committee sppo in ted  by t h e  Royal Col leqe  of 
P h y s i c i a n s  of  London* p u b i i s h e d  by t h e  Royal Col lege  i n  London, i n  
1885, and a n o t h e r  by J.Mills on p l a i n  H i n t s  of t h e  d i s e a s e s  of c a t t l e ,  
LW p u b l i s h e d  on i t s  second e d i t i o n  i n  t h e  y e a r  1894. The l a t e s t  document 
i s  d a t e d  1950. 
P a r t i c u l a r l y  u s e f u l  among t h e  p r i n t e d  documents a r e  pub l i ca -  
t i o n s  of t h e  Madras A g r i c u l t u r a l  Department. T h i s  c o n s i s t s  of 
&?/ 
r e p o r t s  of 1 3  d i f f e r e n t  a g r i c u l t u r a l  s t a t i o n s  under  t h e  department,  
w 
f o r  v a r i o u s  y e a r s  r ang ing  from A.D. 1907 t o  1918. Along wi th  these ,  
u 
a r e  c e r t a i n  back i s s u e s  of Madras $ r i c u l t u r a l  J o u r n a l ,  and a l s o  two 
i s s u e s  of  t h e  J o u r n a l  of t h e  Madras A a r i c u l t u r a l  S t u d e n t s  Union 
k n f e r e n c *  There i s  a l s o  a v a i l a b l e  two numbers of B u l l e t i n  of 
8iY 
t h e  Madras A q r i c u l t u r a l  ~ e p a r t m e d  F o ~ m i n g  a  s e t  a long  wi th  t h e s e  
documents d r e  two i s s u e s  of t h e  ' . , l l a a e r s t  Calender  f o r  t h e  y e a r s  
AD 1920-21 ( ~ 1 3 8 )  and 1929 (R178) p u b l i s h e d  by t h e  same department.  
Along wi th  t h e s e , .  i t  may b e  r e a d  w i t h  b e n e f i t ;  an a s s o r t e d  c o l l e c t i o n  
of o t h e r  documents such a s ,  Annual Report  f o r  1935-36, The Imper ia l  
Council  of A g r i c u l t u r a l  Research ( M O O ) ,  Report  on- i n t r o d u c t i o n  of 
improvements i n t o  I n d i a n  Aqricul-ture b y ~ t h e  work of  t h e  a q r i c u l t u r a l  A 
d_iartment_s ( ~ a l c u t t a ,  1909) (R153), &&culture i n  Venqanad, 1916 
(R129), l a l a p p u r a n  ~ r i c u l t u r a l  Assoc ia t ion  B u l l e t i n .  1906 (R 1501, 
and t h e  second annual r e u o r t  of t h e  Pa lqha t  division&cultural  
- -g 
as soc i a t ion  .-- f o r  t he  F a l s i  o r  aqr!.cultural year-1906-07 (R 151) 
There a r c  16 documents pe r t a in ing  t o  publ ic  s e r v i c e s  i n  India .  
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i n  t h i s  c r , l l ec t ion .  This  inc1v;:as t h e  Reuort o f t h e  InJjan Po l i ce  
Commission9 lm-s9 (GOI, Simla, 1903. ~ 1 5 )  and the  +mmary o_t: 
important ma t t e r s  concernina t h e  Defence Serv ices  i n  India_. 1935-36 
( H.80). S imi la r ly  papers  regarding Railways, mainly budget e s t ima te s  
2u 
of d i f f e r e n t  ra i lways  i n  t h e  country,  c o n s t i t u t e  another 8  documents 
i n  t h i s  c o l l e c t i o n .  Another c l a s s i f i c a t i o n  t h a t  can be made i s  ' tha t  
of 24 Adminis t ra t ion Reports, Almanacs and o f f i c i a l  calenders .  Of 
these  6  a r e  adminis t ra t ion  r e p o r t s  of Madras Presidency covering 
severa l  y e a r s  between A.D. 1901-02 and 1908-09. 
9 !  
For t h e  S t a t e  of 
Travancore we have adminis t ra t ion  r e p o r t  f o r  one year ,  A.D. 1938 ( ~ 7 3 ) ;  
and Almanac and Directory f o r  A.D. 1909, 1910 and 1920. ( R  61, R63 and 
~ 6 2 ) .  For t h e  S t a t e  of Cochin one y e a r ' s  adminis t ra t ion  r e p o r t ,  f o r  
A.D. 1936-37 i s  ava i lab le (  ~ 8 9 ) .  Remaining 13 t i t l e s  a r e  Walayalam 
ca lenders  (~anchanaam) f o r  Travancore, Cochin and Kerala ( ~ 1 6 5  t o  
R177). This  covers  f o r  s t r a y  y e a r s  s t a r t i n g  from A.D. 1850 f o r  
Travancore t o  t h e  year  f i . D .  1940-47 f o r  Kerala ( ~ 1 7 7 ) .  Evidently t h e  
most important among these  a r e  t h e  adminis t ra t ion  r e p o r t s  which a r e  
unfor tuna te ly  too  few. Nevertheless  t h e  almanacs a r e  a l s o  usefu l  
re fe rence  ma te r i a l .  
Another s e t  of documents t h a t  a r e  l i k e l y  t o  be found use fu l  by 
a  r e sea rche r  i s  t h e  c o l l e c t i o n  of papers  on land tenures .  These papers 
a r e  15 i n  number. 
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Of t h e s e  2  documents a r e  on Punjab and a l l  o t h e r s  
a r e  on land quest ion i n  Madras, Malabar and Cochin. 
Most of t h e  p r in t ed  documents appear t o  hav; come from t h e  , 
personal  c o l l e c t i o n  of Vasudeva Raja of Kollengode. Though what i s  / 
received by t h e  CDSL a r e  bu t  a n e g l i g i b l e  po r t i on  of t h e  t o t a l  col lec-  
t i o n  of t h e  Raja, they  neve r the l e s s  do provide s u b s t a n t i a l  mater ia l  
t o  researchers .  
Manuscripts 
Much more i n t e r e s t i n g  ma te r i a l  i s  a v a i l a b l e  among t h e  manus- 
c r i p t s  i n  t h e  c o l l e c t i o n .  Though palm l e a f  records  a r a  a l s o  manus- 
c r i p t s  we use t h e  term here  s p e c i f i c a l l y  t o  denote t h e  records  on 
paper w r i t t e n  with per  o r  penc i l .  Most of such records  a r e  account 
books which g ive  d e t a i l s  of payment of wages, s a l a r i e s  and o the r  
expenses of t he  palane and of t h e  temple a t tached  t o  t h e  palace,  and 
a l s o  g i v e s  d e t a i l s  of a g r i c u l t u r a l  operat ions .  Each of t hese  i tem 
does provide i n t e r e s t i n g  informat ion on a ' f euda l '  e s t a t e  i n  t h e  
Nineteenth and Twentieth century.  
I N  CDSL, t h e  documents R179 t o  R225 a r e  accessed a s  Palace 
Sstablishment Reqis te rs ,  Payment Rea is te rs ,  Land Res i s t e r s  and 
Miscellaneous_ Res is te rs .  Most of them a r e  account books. The method 
of e n t r y  i n  t h e  account book r e g i s t e r i n g  payments of s a l a r i e s ,  i s  a s  
follows: A t  t h e  beginning t h e r e  i s  a s ta tement  of d i f f e r e n t  persons 
employed by t h e  palace,  and a l s o  t h e  monthly r a t e  of salary/wages 
e l i g i b l e  t o  each one of them. This  i s  followed by d e t a i l e d  statements 
of s a l a r y  paid t o  each one of them, according t o  Malayalam months, 
with s i g n a t u r e s  of r ece ive r s .  
The l ist  of persons employed by t h e  pa lace  i t s e l f  i s  i n t e r e s t -  
ing .  There were 51 employees looking a f t e r  d i f f e r e n t  func t ions  of 
t h e  palace,  i n  t h e  per iod,  1924-1952. This  included Karivasthans 
(Supervisors)  inc lud ing  Kalavara Karivasthans (Supervisors  of stock 
f o r  cooking and r e l a t e d  a c t i v i t i e s ) ,  t y p i s t ,  f o r e s t e r ,  peons, cooks, 
Valivakaran-5 (houseboys), person f o r  measuriilg r i c e ,  person f o r  
c o l l e c t i n g  Michavaxcm ( r e n t ) ,  person i n  a t tendence a t  t he  bed chamber 
of t h e  Fizja, pezsji; :r,r cledninq u t ~ n s i l s ,  gardner ,  sweeper, scavenger, 
mahouts, Vandikkaran, (person who d r i v e s  a  veh ic l e ,  most probably an 
ox-car t ) ,  chnuffer ,  c l eane r ,  milk woman e t c . ,  and even a  Chat takara  N 
The Pa l sce  es tabl ishment  rec l i s te rs  and t h e  &&ent r e s i s t e r s  
toge ther  covers  most of t h e  y e a r s  between 1924 and 1952. Salary 
entered i n  money terms seem t o  have ranged from Rupees 35/- p e r  month 
f o r  a  supervisor  t o  Rupee 1  and Annas 8 f o r  t h e  'Scavenger a ~ d  t h e  
- 
Cleaner,  i n  e a r l y  years .  By 1 9 5 2 , . t h i s  seems t o  have gone upto Rupees 
325/- p e r  month t o  the superv isor  (who had r e s p o n s i b i l i t i e s  a t tached  
t o  t h e  f o r e s t s  t o o ) ,  while t h e  lowest s a l a r y  en te red  i n  t h e  r e g i s t e r  
remains t o  be Rupee 1  and Annas 8 f o r  t h e  Sweeper. Along with t h e  
Pa lace  r e g i s t e r  t h e r e  i s  another account book g iv ing  d e t a i l s  of sal .ar ies  , 
paid t o  temple o f f i c i e l s ,  a s  well a s  of d o n ~ t i o n s  made t o  var ious  
r e l i g i o u s  zs tabl isnments .  ( H  206). 
Another vezy u s a E > ~ l  docunent  i s  R221 which i s  a  miscellaneous 
account r o g i s t e ~ -  f o r  t h e  year A.D, 1918-19. This  g i v e s  p r i c e s  of 
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severa l  commodities l i k e  g inger ,  p l a n t a i n s ,  c o i r ,  potatoes ,  Kothumbu, 
g a r l i c ,  Sugar, soap, and candles .  I n  1918, according t o  t h i s  r e g i s t e r  
Sunl igh t  Soap c o s t  5 annas, Sugar f o r  4  pounds c o s t  3 annas and 8  pa ise ,  35/ 
.garlic f a r  a c o s t  1  anna, and candles  f o r  4  pounds c o s t  5  
annas, while Sago was f e t ch ing  2  annas f o r  2  pounds i n  1719. S imi la r ly  
another account r e g i s t e r ,  R214, g i v e s  t h e  c o n t r a c t  wages paid t o  masons 
who b8iorked on t h e  c o n s t r u c t i o n  of a  Siva  temple ,  i n  t h e  y e a r  A.D. 1928. 
In  R 219, a n o t h e r  m i s c e l l a n e o u s  r e g i s t e r ,  we g e t  t h e  p r i c e s  f e t c h e d  
9 1  
by t h e  P a l e e  i n  t h e  y e a r  A.D. 19)0, by s e l l i n g  paddy. P r i c e s  seem 
w 
t o  have ranged from Rupees 32 t o  43  p e r  m5.: s o l d  t o  d i f f e r e n t  
p e r s m s  2nd i n c : t t t ; l t I x s  i z c l u d i n g  a  r i c e  m i l l  i n  P o l l a c h i .  The y e a r  
of s a l e  i s  e r t i n e n t  a s  it was a  x 5 o d  of apparent  s h o r t a g e  of  food 
g r a i n s  a l l  ove r  Malaba-, l e a d i n g  t o  r i o t s  and u p r i s i n g s  l e d  by t h e  
w 
K ~ r s h a k a  S m a h m .  
--- 
There a r e  two documents which a r e  l i k e l y  t o  be of immense h e l p  
t o  art economic h i s t o r i a n .  One of them i s  R222 which g i v e s  d e t a i l s  of 
1 0GJ 
-
Jenmom l a n d  h e l d  d i r e c t l y  by t h e  p a l a c e  a s  w e l l  a s  t h o s e  which a r e  
under  sub- tensncies .  Each t r a c t  of  l a n d  is  marked i n  t h i s  document by 
101/ 
t h e i r  r e s p e c t i v e  names a s  w e l l  a s  by t h e  survey number, T h i s  would 
b e  of  g r e a t  h e l p  t o  any one who wants t o  do  d e t a i l e d  work on l a n d  and 
i t s  produce i n  t h e  Kollengode r e g i o n .  Even more i n t e r e s t i n g  i s  R217 
which i s  t h e  monthly d i a r y  of  a  land a g e n t  named Venkiteswaran. The 
d i a r y  s t a r t  , v i t h  a page g i v i n g  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  of  t h e  v a r i o u s  
s u p e r v i s o r y  t a s k s  a s s i g n e d  t o  him, fo l lowed  i n  t h e  n e x t  1 2  pages  wi th  
d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n s  of h i s  movements. A f t e r  t h i s  t h e r e  a r e  s e p e r a t e  
p o r t i o n s  d i  c u s s i n g  t h e  work u n d c ' a k e n  on one Mararath p r o j e c t ,  on 
102/ 
n i n e  p l o t s  of a g r i c u l t u r a l  l a n d s ,  and on one c a t t l e  shed. Among t h e s e  
dncuments, R222 i s  f o r  ths y e a r  A.D. 1930-31 and R217 f o r  t h e  y e a r  
A.D. 1925. 
There  i s  a n o t h e r  e n t r y  which a l s o  b e a r s  t h e  a c c e s s i o n  number 
R222, p robab ly  a  c o n t i n u a t i o n  of  t h e  document mentioned e a r l i e r ,  which 
g i v e s  c o p i e s  of l e t t e r s  i s s u i n g  V e r u m o a t t ~  t o  d i f f e r e n t  t e n a n t s  d u r i n g  
t h e  y e a r  ME 1118-19 (AD 1 9 4 3 4 4 ) .  The documents, R180 t o  R187 a r e  a l l  
l and  r e g i s t e r s  which c o n t a i n s  u s e f u l  in fo rmat ion  such a s  t h e  name, 
survey number, r e n t  charged o r  t a x  payed, of d i f f e r e n t  p l o t s  of 
l and .  Together  t h e s e  manusc r ip t  documents a r e  t o  be found extremely 
u s e f u l  t o  economic h i s t o r i a n s .  
Palm l e a f  C x u m e n t s  
Of t h e  t h r e e  t y p e s  of documents i n  t h e  CDSL, r e c e i v e d  from 
Koll.engode p a l a c e ,  t h e  most impor tan t  s e t  c e r t a i n l y  i s  t h e  palm l e a f  
103/ 
documents. They can b e  d i v i d e d  roughly  I n t o  two c a t e g o r i e s ,  one 
104/ 
p e r t a i n i n g  t o  t h e  p a l a c e  ( ~ o v i l a k o m )  and t h e  o t h e r  p e r t a i n i n g  t o  
105/ 
t h e  temple ( ~ e w a s o u )  Among them i n  terms of  a n t i q u i t y ,  two r e c o r d s  
s t a n d  o u t .  One i s  t h e  document No.48 i n t h e  bundle  No.38, d a t e d  106/ 
ME 924 (A.D. 1749). T h i s  document g i v e s  d e t a i l s  of a  l a n d  deed. 
Another i s  ' t h e  document No.66 i n  bundle  No.3, of t h e  y e a r  A.D. 1777, 
107/ 
g i v i n g  d e t a i l s  of c o l l e c t i o n  of  a  t : o l l .  Kollengode i s  a  p a r t i c u l a r l y  
i n t e r e s t i n g  r e g i o n  s i n c e  it i s  i n  t h e  b o r d e r  between t h e  p r e s e n t  day 
Tamilnadu and Kera la  S t a t e s ,  thq reby  p r o v i d i n g  i n c i ~ h t s  i r r t o . e i f f i . r s n t  
TF. - 
108/ 
+-,..~.ct? of f r o n t i e r  lift: 
A l l  palm l e a f  r e c o r d s  i n  t h i s  c o l l e c t i o n  a r e  i n  Malayalam, and 
t h e  s c r i p t  i s  of  t h e  modern v a r i e t y  Y e t  e x p e r t i s e  i s  r e q u i r e d  t o  
unrave l  t h e  s t y l e  of w r i t i n g  adopted;  pa r t i cu la r1 .y  i n  making o u t  d e t a i l s  
of  some a b b r e v i a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  f i g u r e s ,  measurements e t c .  used .  The 
documents a r e  indexed i n  t h e  CDSL accord ing  t o  ( 1 )  bundle  number (2) & 
number ( 3 )  y e a r  ( 4 )  month (5) day ( 6 )  p l a c e  t o  which main r e f e r e n c e  is  
made ( 7 )  n a t u r e  of t h e  document (8) whether t h e  document be longs  t o  
Kovilakom o r  Dewasom ( 9 )  number of  s i d e s  t o  t h e  o l a  on which t h e r e  i s  
-
e n t r y  and ( 1 0 )  remarks. Sys temat ic  d e c i p h e r i n g  of  t h e s e  documents i s  
y e t  t o  be done. loo/ 
The documents a r e  s to red  according t o  t h e  bundles. Therefore 
we s h a l l  g ive  a d e t a i l e d  account of t he  documents according t o  t h e  
bundles. 
Bundle 1 
This  bundle c o n s i s t s  of 9- u. Of these  7 & r e f e r  t o  
t h e  dewasom. The e a r l i e s t  document i n  t h i s  bundle i s  dated ME 981. 
(A.D. 1806) (1/16). This  i s  a p e t i t i o n  from t h e  Venganad Valia ' 
Nambidi t o  t h e  Sub-collector of Southern d iv i s ion .  Another document 
of ME 993 (A.D. 1818) (1/92), i s  a p e t i t i o n  t o  t h e  Taluk a u t h o r i t i s s .  
Another document of ME 997 (A.D. 1822) (1/61) which i s  a r e c e i p t  
given t o  t h e  Comuanv S i r c a r  i s  a l s o  found i n  t h i s  co l l ec t ion .  I n  t h i s  
bundte,'documents da t ing  from AD 1806 t o  AD 1873 a r e  found. One s e t  
of'documents i n  t h i s  bundle which demand p a r t i c u l a r  a t t e n t i m  i s  t h a t  
of alas r e f e r r i n g  t o  va r ious  a s p e c t s  of t imber-fel l ing.  There a r e  
11 & of t h i s  category.  Among them, t h e r e  a r e  l e t t e r s  regarding 
t h e  s a l e  of t imber,  d i s p u t e  over c l e a r i n g  of f o r e s t s ,  con t r ac t  f o r  
f e l l i n g  t imber,  a s  well  a s  one document of i n s t r u c t i o n s  from t h e  
Malabar Co l l ec to r  on t h e  f e l l i n g  of t imber  and br ing ing  it downhill.  
%is s e t  of documents a r e  l i k e l y  t o  throw l i g h t  on t h e  p o l i c i e s  of t h e  
then government and of t h e  ' f euda l '  e s t a t e  i n  d e f o r e s t a t i o n  i n  Malabar. 
We might a l s o  m&tion another  i n t e r e s t i n g  ola of hlE 1043 (A.D. 1868) 
(1/21), which con ta ins  t h e  n o t i c e  regard ing  famine i n  Or i ssa  and a 
l i s t . o f  donors  t o  t h e  famine r e l i e f .  
Bundle 2 
- 
I n  t h i s  bundle except  f o r  one &, t h e  remaining 417 documonts 
. 
belong t o  t h e  Kovilakorc category.  The documents a r e  of between t h e  
years  A.D. 1850 and A.D. 1862. Except f o r  34 documents from 2/384 t o  
112/ 
.- 
2/418. a l l  o the r  documents dea l  wit,h s ea l ing  of t r e e s .  The 
sea l ing  would mark out  t r e e s  f c r  f e l l i n g .  Therefore it i s  l i k e l y  
t o  give an area-vise d i s t r i b u t i o n  of t r e e  f e l l i n g  f o r  t h i s  per iod.  
Bundle 3 
In  t h i s  bundle, except f o r  10 a l l  xhe o the r  137 alas f a l l  
i n  t he  &o.;l_aa-k-o& category.  There a r e  20 documents of t h e  Nineteenth 
and 1 document of t h e  Eighteenth century.  The one document of Eight- 
eenth cen tury  i s  3f ME 952 (AD 1777) on c o l l e c t i o n  of a t o l l  which 
i s  a l ready  mentioned. This  bundlc i s  i n  f a c t  an assor ted  c o l l e c t i o n  
of documents, dea l ing  with va r ious  subjec ts .  One s e t  of 8 
(3/82 t o  3/89) have t o  do with t h e  English East  Ind ia  Company. They 
a r e  e i t h e r  r e c e i p t  
113/ 
o r  deeds. A l l  of them f a l l  i n  t he  per iod,  
A.D. 1824-25. Another document, 3/35, of ME 1029 (A,D. 1854) d..als 
with a monopoly over t r a d e  i n  h i l l  produce. h o t h e r  o l a  i n  t h i s  
bundle, 3/35, of ME 1002 ( A . D .  1827) d i s c u s s e s  t h e  adminis t ra t ion  of 
t he  Swaroopam of Kollengode. Two o the r  documents of i n t e r e s t  i n  
t h i s  bundle g ive  specimens of a Janmadharam (3/25, of ME 999, o r  
A.D. 1824) and of a k l t i p p e r  Olakaiaanam (3/27, of ME 992 o r  AD 1316) 
Bundle 4 
I n  t h i s  bundle of 160 m, except f o r  2 & (4/140 and 
4/159, both of ME 1047 o r  AD 1872). a l l  o t h e r s  belong t o  t he  dewasom 
category.  The dewasom r e f e r r e d  t o  i n  t h e s e  documents i s  t h a t  of 
Thirukachan-Kur-, t h e  s e a t  of t he  main d e i t y  of t h e  Kollengode 
- 
family.  These documents g ive  information on t h e  purchase p r i c e  of 
. . 
o i l .  jaggery,  coconut and vege tab les  i n  t h e  y e a r s  AD 1871 and 1872. 
Another i n t e r e s t i n g  informat ion faom t h i s  s e t  of documents i s  t h e  
wages of c a r p e n t e r s  2s we l l  a s  t h e  g e n e r a l  expenses  i n c u r r e d  f o r  
t h e  c o n s t r u c t i o n  of t h e  Aarasa la  of t h e  temple,  i n  t h e  y e a r  AD 1870 
(4/1 t o  4/18). 
Bundle 5 
Except f o r  5 alas (5/8 and 5/71 t o  5/74) a l l  t h e  o t h e r  alas 
i n  t h i s  c o l l e c t i o n  of 202, f a l l  i n  t h e  c a t e g o r f  of Kovilakom. These 
a r e  p r i m a r i l y  documents r e f e r r i n g  t o  expenses  i n c u r r e d  i n  t h e  k i t c h e n  
and a l s o  some g i v i n g  d e t a i l s  of temple  f e s t i v a l s .  There i s  one document, 
5/154. of iv!E 1068 (AD 1893) which g i v e s  d e t a i l s  of purchase  of l a t e r i t e .  
One s e t  of documents (5/127 t o  5/129 of t h e  y e a r  ME 1068 o r  AD 1693) 
g i v i n g  d e t a i l s  of paddy l a n d  g iven  on l e a s e ,  a s  we l l  a s  paddy l a n d s  
d i r e c t l y  c o n t r o l l e d  by tine Kovilakom i s  l i k e l y  t o  be of i n t e r e s t  t o  
-115/- 
s t u d e n t s  of economic h i s t o r y .  Mention may a l s o  be made of  5/195, 
of fi5E 1068/AD 1893; which d i s c u s s e s  t h e  commodities wanted f o r  a 
Yaqa_, p a r t i c u l a r l y  t h e  Soma, K a r i n s a l i  and t h e  .Krishna.ieena..Charmam. 
This  bundle  a l s o  h a s  two documents (5/155 and 5/156) on t h e  Ayurveda 
1 16J 
System of  medicincT 
Bundle 6 
T h i c ~ b u n d l  of 390 & ~ s d o . c  c o n t a i n  many documents of  v e r y  u s e f u l  
in fo rmat ion .  The documents from 6/11 t o  6/275 g i v e  monthly s t a t ement  
of money expendi tur i !  from t h e  p e l a c e .  There i s  a l s o  a document 
(6/378), w i t h o u t  any s p e c i f i c  d a t e ,  which g i v e s  t h e  account  of expen- 
17J 
d i t u r e  i n c u r r e d  by t h e  Raja h imse l f , -  Another s e t  of documents from 
6/276 t o  6/353 g i v e  d e t a i l s  of pat'mm and Michavarom due t o  t h e  
Kovilakorn. B e s i d e s  t h e s e  two s e t s ,  t h e r e  a r e  a l s o  a few documents 
d e a l i n g  w i t h  f e l l i n g  of t imber .  Except f o r  2 documents a l l  o t h e r s  
a r e  from ME 1031 ( A D  1856). 
Bundle 7  
1 113 i n  t h i s  bundlc a r e  f a l l i n g  i n  t he  Kovilakom fl 
cotegory and do dea l  mainly w i t h  the  Kollengode a rea  i t s e l f .  These 
documents r m c  from va r ious  y e a r s  between ME 972 ( r , . ~ .  1791) and ME 
1046 (A.D. 1871). Almost a l l  of them record l e a s e  agreements of va r ious  
types ;  p a r t i c u l a r l y  of t h e  Melcharthu v a r i e t y .  
This  bundle conta ins .372  a; a l l  of them recording expenses 
i ncu r r ed  by the  Kovilakom, f o r  r ebu i ld ing  a palace  a f t e r  an i nc iden t  of 
f i r e .  Documents a r e  of two y e a r s ,  AD 1856 and 1857. They g i v e  d e t a i l s  
I 2 g  
-. 
of wages payed f o r  ca rpent ry  work, separa'ely f o r  sawyers and carpente rs .  
The bundle ends with a  document (8/372 of ME 1032, o r  AD 1857) about t h e  
121/ 
purchase of t i l e s .  
Bundle 9  
A11 t h e  259 documents except  9/257 of ME 978 (AD 1803) a r e  of 
t h e  dewasom category.  I n t e r e s t i n g l y  enough, most of t h e s e  ciocumcnts 
d i s c u s s  t he  c o l l e c t i o n  and remission of a  dewasom tax .  Since a  t a x  is  
involved t h e r e  a r e  3 1 ~ 0  l e t t e r s  from government o f f i o e r s  l i k e  Parvathiakar .  
and alsr ,  from t h e  Company S i r c a r .  I t  w i l l  be worthwhile t o  study t h i s  
dewasom t a x ,  which sccording t o  t h e  documents i n  t h i s  bundle,  f e l l  with- 
i n  t h e  period of ME 976 (A.c. 1801) and ME 1024 (A.D. 1849). 
Bundle 10 
Out of 360 documents i n  t h i s  bundle, 4  documents a r e  from the  
dewasom ca tegory  (10/352 t o  10/355). A l l  o t h e r s  a r e  of Kovilskom. 510 --- 
of t h e  alas a r e  monthly accounts  of money expendi ture  of t h e  Kovilakom. 
The remaining 60 documents a l s o  dea l  with expendi ture  of va r ious  s o r t s .  
Bundle 1 1  
.. 
T h i s  bundle  p r o v i d e s  on$ of t h e  most u s e f u l  s e t  of documents 
f o r  a  s t u d e n t  cf economic h i s t o r y .  Except f o r  t h e  f i r s t  two alas a l l  
t h e  o t h e r  remaining 203 documents a r e  of t h e  ~oOvilakom. 194 of t h e s e  
documents a r e  of one y e a r ,  ME 1045 (AD 1870)~ and t h e y  g i v e  d e t a i l e d  
in fo rmat ion  of t h e  income of  t h e  p a l a c e  i n  t e r m s  of U h a v a r o m  and 
p a t t o m  ( r e n t ) .  These documents d e a l  w i t h  v a r i o u s  p l a c e s  around 
Kollengode which makes them e x c e p t i o n a l l y  v a l u a b l e .  Of t h e s e  documents 
11/196 i s  e s s e n t i a l l y  an aggregat ion ,  by v a r i o u s  i t e m s ,  of t h e  income 
from ~ L c h a v a r o m  and pat tom.,  The documents 11/202, ll/203, and 11/204 
g i v a  a  l i s t  of  t h o s e  t e n a n t s  who a r e  t o  be s u b j e c t e d  t o  p o l i c h e z h u t h u  
( r e n e g o t i a t i o n )  and a l s o  a  l i s t  of t e n a n t s  who a r e  y e t  t o  g i v e  
michavarom. The bundle ends  w i t h  a  document (11/205 of ME 1049) which 
- 
i s  a  p o l i c h e z h u  deed. 
Bundle 12. 
The 179 documents i n  t h i s  bundle  a r e  e s s e n t i a l l y  a  k i x e d  l o t  
g i v i n g  mainly  i n f o r m a t i o n  on v a r i o u s  f u n c t i o n s  conducted by t h e  palace .  
These i n c l u d e  r i t u a l s  a s s o c i a t e d  -with d e a t h ,  mar r i age  and b i r t h  i n  
t h e  fami ly .  T h i s  a l s o  g i v e s  u s  an i n s i g h t  i n t o  t h e  s c a l e  of observa-  
t i o n  and expenses  i n c u r r e d  by one of  t h e  l e a d i n g  f a m i l i e s  of Malabar 
on such o c c a s & i o n s ,  around t h e  middle of l a s t  c e n t u r y .  
Bundle 13 
The 201 documents i n  t h i s  bundle  a r e  from t h e  &vim, which 
aga in  d e a l  w i t h  d i f f e r e n t  s o r t  of expenses  of t h e  p a l a c e .  We g e t  
i n f o r m a t i o n  about  c e l e b r a t i o n s  l i k e  Baaava th i  Seva, G a ~ a p a t h i  Homam 
e t c .  They a r e  a l l  from t h e  y e a r s  ME 3045 (AD 1872) and ME 1047(~D 1874). 
There i s  a l s o  an & g i v i n g  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  making an Ayurveda 
o i l  (l3/102, no d a t e )  and a l s o  a n o t h e r  l i s t i n g  some l i t e r a r y  works 
(l3/201, no d a t e ) .  
Bundle 1% 
- 
Of t h e  516 documents i n  t h i s  bund l s ,  a l l  d e a l  wi th  W i l a k o m .  
a f f a i r s .  Of t h e s e ,  t h e  f i r s t  133 o l a s  g i v e  money income accoun t s  of 
t h e  ifpvilakom, whi le  from 14/134 t o  14/395 g i v e  money expend i tu re  
accoun t s .  Again, documents from 14/396 t o  14/41? d,eal wi th  money 
expenses  i n c u r r e d  f o r  t h e  c o n s t r u c t i o n  of Kachankur i s s i  Kovilakom. 
S ince  t h e s e  documents a r e  of around A.D. 1851 i t  may be p o s s i b l e  t h a t  
t h e  _Kovilakom mentioned h e r e  was t h e  one which caught  f i r e . ,  a s  r evea led  
by t h e  documents i n  bundle  8. T h i s  bundle  h a s  a  document which d i s c u s -  
s e s  t h e  purchase  of c l o t h e s  from one Manickam P a t t e r  (14/425 of t h e  
y e a r  ME 1036 o r  A.D. 1861) and a n o t h e r  g i v i n g  account  of c l o t h e s  
12J 
d i s t r i b u t e d  among t h e  ~ h e r u m a k k a i .  Thera a r e  a l s o  documents (14/474 
t o  14/477 of  A.D. 1860-61) t a l k i n g  of payment of income t a x .  
Bundle ?5 
---- 
I n  t h i s  bundle ,  of  529 d o c ~ - l e n t ~ ,  o& from 15/2 t o  15'/178 a r e  
g i v i n g  a c c o u n t s  of  money income t o  t h e  _Kovilakom i n  a s s o c i a t i o n  wi th  
t h e  c e l e b r a t i o n  of Maka Kazhcha M i v a n t h i r a m .  from :5/178 t o  
15/471 d.eal w i t h  accoun t s  of money e x p e n d i h r e .  The remaining docu- 
ments a r e  mainly  d e a l i n g  w i t h  both  i n c o m  and e x p e n d i t u r e  i n  t e rms  of 
r i c e  and paddy, i n c l u d i n g  s a l a r y  payments. Eoth income and e x p e n d i t u r e  
account  of money a r e  of t h e  same y e a r ,  i . e .  ME 1035(~~ 1850). There 
1035 o r  a r e  a l s o  t h r e e  documents (15/510 t o  15/512 of t h e  y e a r  ML 
AD 1850) d i s c u s s i n g  d e t a i l s  of a  survey done on a g r i c u l t u r a l  l and  
123/ 
on t h e  hi1l.s. 
Bundle 16 
Thesg documents numbering 241 a r e  a l l  d e a l i n g  h i t h  t h e  s t o r e  
a t t a c h e d  t o  t h e  k i t c h e n  of  t h e  Kovilakoa,  and a r e  of  t h e  y e a r  EhE 1070 
(AD 1895). 
Bundle 17 
The 155 o l a s  i n  t h i s  bundle  r e f e r  t o  t h e  y e a r s  between ME 1075/ 
4.D. 1900 and ME 1078/~.D. 1903. They g i v e  in fo rmat ion  on a g r i c u l t u r a l  
o p e r a t i o n s  under taken i n  l a n d s  d i r e c t l y  c u l t i v a t e d  by t h e  i(ovi1akom. 
Th i s  i s  mainly  expenses,  i n c l u d i n g  monthly s a l a r i e s ,  p a i d  i n  paddy. 
Bundle 18 
There a r e  164- i n  t h i s  bundle ,  a l l  d e a l i n g  wi th  t h e  y e a r s  
ME 1053-54 (AD 1378-79). These documents a r e  a s s e n t i a l l y  s t a t e m e n t s  
of accoun t s  of  oxpend i tu re  i n c u r r e d  i n  c o n s t r u c t i n g  a  b u i l d i n g  a t  t h e  
Kovilakom. Among o t h e r  t h i n g s ,  t h i s  bund le  c o n t a i n s  wages payed t o  
--- 
c a r p e n t e r s ,  b l a c k  s m i t h s ,  and s t o n e  workers.  
Bundle 19 
T h i s  bundle  c o n s i s t s  of 137 o l a s  from t h e  y e c r s  ME 1C31-32 
(AD 1856~5fi. They g i v e  m i n l y  m2asurement of t imber  used f o r  cons t ru-  
c t i o n ,  i n  t h e  Kovilakom. 3ne  of t h e  o l a s  19/70, d i s c u s s e s  t h e  f i x a t i o n  
of t h e  auspic j .ous  time f o r  3raharambham (ME 1031). 
The 113 2 1 .  i n  t h i s  bundle  mainly  d e a l  w i t h  a c c o u n t s  of expen- 
d i t u r e  a t  Charapurzm Kovilakom. There seems t o  have been c o n s t r u c t i o n  
i n  t h e  p a l a c e  i t s e l f  and i n  a  temple t o o .  These documents a r e  of 
s e v e r a l  y e a r s  between ME 1036 (AD 1861) and ME 1046 (AD 1871). 
Bundle 21 
This bundle having 269 u, mtinLy mnsist of tncomc 
and expenditure accounts expressed in money terms, of the Lovilakom 
for the year, ME 1038 (AD 1863). The main source of income as seen 
in this bundle of documents, is From the Maka Kazcha. The main two 
items of expenditure are the purchase of textiles to be given as 
124/ 
Onapudava and the Polipanam given on the ocoassion of the kranaetam 
w 
of Kathakali performance. 
Bundle 22 
This bundle has 149 &. Most of them deal with the expenses 
of the Store or Kalavara of the kitchen of the Kovilakom, in one year 
i.e. ME 1045 (AD 1875). 
Bundle 23 
This bundle consists of 156 2 1 s ;  of an assorted nature. Most 
of the documents are found to be extremely useful. These documents 
consist among other things, communication froz and to the Calicut 
Civil Court, Subordinate Court and Thenmalapuram Munisiff Court. It 
also has several communications from and to the Malabar Collector, 126/ 
Sub Collector and Assistant Collector. Among the communications with 
127/ 
the Collector is found, one letter regarding the payment of Malikhana. 
There are references to a dispute within the Kollengode family. There 
128/ 
is a communication from the leading people of the locality to the 
Taluk authorities regarding a dispute in the family (23/33 of ME 1031 
or AD 1356). This dispute seems to have led the Elamurakar of the 
Kovilakom filing a case at the Magistrate's Court. We also see a 
petition from them to the Taluk authorities against the Valia Nambidi 
129/ 
h i m s e l f .  
a u t h o r i t i e s  
One document i n  t h i s  s e t  i s  an a p p l i c a t i o n  t o  t h e  Taluk 
130/ 
f o r  a l l o t t i n g  Kolkar t o  main ta in  law and o r d e r  on t h e  
-- 
o c c a s s i o n  of Manaalva Dharanam i n  t h e  Kovilakom (23/117, of  ME 1033 
o r  AD 1858).  Another document i s  a  p e t i t i o n  submit ted  by t h e  
Swaroopathi l  Valyamma t o  t h e  Taluk a u t h o r i t i e s  r e q u e s t i n g  a c t i o n  t o  
c o n t a i n  t h e  t r o u b l e s  c r e a t e d  by a  p a r t i c u l a r  Vasunni Thampan. Another 
a, 23/66 of AD 1861 r e q u e s t s  f o r  p o l i c e  c o n s t a b l e s  t o  guard t h e  
Kovilakom d u r i n g  t h e  absence of  t h e  Raja from Kollengode, f o r  some 
r e l i g i o u s  f u n c t i o n s  a t  Rameswaram. There i s  a l s o  an o r d e r  from t h e  
Taluk a u t h o r i t i e s  g r a n t i n g  f i r e  arms and bandobust  f o r  t h e  occass ion 
of a scens ion  t o  t h e  t h r o n e  by t h e  Nambidi. (23/108, of AD 1857). 
There a r e  s e v e r a l  documents i n  t h i s  bundle d e a l i n g  wi th  t h e  
r i g h t s  of f e l l i n g  t imber  and a l s o  d i s p u t e s  a r i s i n g  over  it. One of 
t h e  e a r l i e s t  documents of t h i s  n a t u r e  i s  23/77 d a t i n g  ME 993 (AD 1818). 
Another document (23/62 of ME 1031 o r  AD 1856) i s  a  l e t t e r  w r i t t e n  t o  
132/ 
t h e  Jama Banthi  Kacheri  r e g a r d i n g  t h e  hand l ing  of h i l l  produce of t h e  
p r i n c i p a l i t y .  
One of t h e  most r e v e a l i n g  documents of t h i s  c o l l e c t i o n  i s  
23/118 of idE 1033 (AD 1858).  T h i s  document i s  a  p e t i t i o n  submitted 
t o  t h e  C o l l e c t o r  of Malabar a g a i n s t  t h e  e f f o r t s  of t h e  Va l ia  Nambidi 
t o  e v i c t  h i s  t e n a n t s  from paddy f i e l d s  and garden l a n d s ,  by paying 
Vet tu  Kanom. Though n o t  r e l a t e d ,  a n o t h e r  i n t e r e s t i n g  document i n  
--
t h i s  c o l l e c t i o n  i s  23/143 of ME 1044 (AD 1869) which d i s c u s s e s  t h e  
compensation payed f o r  t h e  l and  taken over  f o r  b u i l d i n g  Kollengode- 
133/ 
P o l l a c h i  road .  
Bundle 24  
T h i s  bundle having 294 alas i s  a g a i n  an a s s o r t e d  c o l l e c t i o n .  
Documents from 24/229 t o  24/294 a r e  be long ing  t o  t h e  dewasom ca tegory .  
Of t h e  remaining documents, from 24/120 t o  24/227 g i v e  in fo rmat ion  
on t h e  p o r t i o n  r e c e i v e d  by t h e  Kovilakom i n  i t s  c a p a c i t y  a s  t h e  
134/ 
Jenmie from v a r i o u s  t e n a n t  f a r m e r s  t o  b e  passed on t o  t h e  Government. 
-- 
These documents a r e  a l l  of t h e  y e a r s  ME 1047 (AD 1872) o r  ME 1048 
(,ID 1873) o r  ME 1049(A~ 1874). Since  accoun t s  of what i s  due  and 
what i s  a l r e a d y  c o l l e c t e d  from each t e n a n t  i s  given s e p a r a t e l y ,  it 
i s  p o s s i b l e  t o  unders t and  i n  d e t a i l ,  t h e  working of t h e  J'enmie-Kudiyan 
systcm i n  South Malabar i n  t h e  second h a l f  of t h e  l a s t  c e n t u r y .  
There i s  one o l a  24/256 of ME 1000 (AD 1825) g i v i n g  d e t a i l s  of  
dewasom t e n a n t s ,  a s  we l l  a s  of  t a x ,  Ubhavam, and r e n t  due from them. 
S i m i l a r l y  a n o t h e r  document, 24/229 of ME 984 (AD 1809) l i s t s  t h o  
135/ 
garden l a n d s  g iven  over  f o r  t h e  purpose  of  conduct ing  a t  t h e  
Kachankur i s s i  temple .  
-- 
T h i s  set c o n t a i n s  405 documents d i v i d e d  a lmost  e q u a l l y  between 
Kovilakom and dewasom. There a r e  documents on r e n t s  r e c e i v e d ,  t a x  
a r r e a r s  of Kovilakom and a l s o  of  measurements of t imber  f e l l e d  f o r  
136/ 
b u i l d i n g  a ' ~ a t h a y a p u r a .  The documents from 25/317 t o  25/405 a r e  a l l  
p e r t a i n i n g  t o  conduc t ing  of a m ;  i n c l u d i n g  a l e t t e r  from Sukapuran 
addressed  t o  Venganad Nambidi (25/348 of  ME 1039 o r  AD 1864). There 
& 
i s  a l s o  a l e t t e r  t o  t h e  Pampumekattu N a r n p o o t h a  (25/405 of  ME 1042/ 
AD 1867). 
Bundle 26 
T h i s  bundle having 473 alas i s  c e r t a i n l y  one of t h e  most u s e f u l  
s e t s  from a r e s e a r c h e r ' s  p o i n t  of view. T h i s  bundle  i s  l i k e  many o t h e r s  
mentioned e a r l i e r ,  a  s e t  of accounts. Among these ,  t h e  documents 
from 26/133 t o  26/119 ( a l l  of ME 1050 or  AD 1875) g ive  d e t a i l e d  
accounts i n  Rupees of t h e  share  due from each ind iv idua l  t enan t  t o  
t h e  Kovilakom. S imi la r ly  documents from 26/196 t o  26/286 a r e  a l l  
g iv ing  d e t a i l s  of r e n t  accounts ( a l l  of t he  year  ME 1052 o r  kD 1877). 
fmother s e t  of documents i n  t h i s  bundle which a t t r a c t s  spec ia l  
a t t e n t i o n  i s  from 26/101 t o  26/122. These documents dea l  with 
t h e  y e a r s  ME 965 (AD 1790) o r  ME 966 (AD 1791) and belong t o  t he  
dewasom. These documents t e l l  u s  about t h e  d e t a i l s  of Kanapattom 
arrangements gkanted by t h e  dewasom before  ME 965 (AD 1790) a s  well 
a s  t h e  terms and cond i t i ons  agreed upon i n  t h e  Polichezhuthu of 
ME 966 (AD 1791). Along with  t h e s e  we a l s o  rece ive  d e t a i l s  of Melvaram 
f ixed ,  and a l s o  accounts of d e b t s  i ncu r red  i n  favour of t h e  dewasom 
before  ME 965 (AD 1790). 
Bundle 27 
T h i s  bundle has  312 documents. A 1 1  of them belong t o  t h e  
dewasom category.  These documents r e f e r  t o  va r ious  y e a r s  from %E 968 
(AD 1793) t o  ME 1067 (AD 1829) and a r e  mostly accounts of sundry 
expenses incur red  by t h e  temple. Among t h e s e  alas t h e r e  a r e  t h r e e  
documents g iv ing  u s  d e t a i l s  about; (1) Salary  paid t o  t h e  person who 
138/ 
looks a f t e r  t h e  cows and oxen i n  t h e  year  ME 968 (AD 17931, (2) t he  
s a l a r y  paid t o  t h e  person who conducted && i n  t h e  same year ,  and 
(3) t h e  wages (presumably f o r  persons who d i d  odd jobs  i n  t h e  temple) 
139/ 
paid i n  t h e  same year .  There i s  another  & 27/107, of t h e  year  
ME 969 (AD 1794) which g ive  account of t h e  money income from a s a l e  
of coconuts. 
Bundle 28 
Out of t h e  588 documents, a l l  f a l l i n g  i n  t h e  category of 
Kovilakom, t h e  & from 28/1 t o  28/558 a r e  accounts of both income 
and expenditure,  given i n  money terms: The remaining documents a r e  
a l s o  accounts mainly i n  terms of paddy o r  r i c e .  The complete s e t  of 
documents a r e  of t h e  yea r  ME 1034 (AD 1859). 
Bundle 29 
The 148- i n  t h i s  bundle a r e  a l l  of t h e  Kovilakom category. 
They g ive  accounts of va r ious  ce l eb ra t ions  i n  t h e  Kovilakom, includ- 
ing  marriage ce l eb ra t ions ,  i n  t h e  years ,  ME 1046 (AD '1871) and 
ME 1068 (AD 1893). 
Bundle 30 
The 471 docunients i n  t h i s  bundle e r e  a l l  of t h e  Kovilakom 
category. They a r e  mainly s ta tements  of accounts g iv ing  r e n t  a r r e a r s ,  
and t a x  payments, and a l s o  d a i l y  expenditure.  There a r e  a l s o  severa l  
documents g iv ing  accounts of money l e n t  ou t  a s  well a s  borrowed by 
t h e  Kovilakom. This a spec t  of t h e  Ksvilakom's economic a c t i v i t i e s ,  
a s  a moneylender, i s  c e r t a i n l y  worth inves t iga t ing .  These documents 
a r e  almost a l l  r e f e r r i n g  t o  t h e  yea r s  ME 1059 (AD 18843, and ME 1054 
(AD 1879). There i s  a l s o  a document 30/323 -of t h e  yea r  ME 1059 
(AD 1884); which g i v e s  information on t h e  paddy seed sowed i n  d i f f e r e n t  
paddy f i e l d s  of t h e  Kovilakom. 
Bundle 31 
I n  t h i s  bundle which has  458 u, t h e  f i r s t  286 documunts a r e  
accounts of expenses incur red  by t h e  Kwilakom f o r  a temple f e s t i v a l .  
i n  ME 1047 (/iD 1872). The remaining documents a r e  of va r i ed  nature ,  
inc lud ing  some documents on t h e  c o l l e c t i o n  of Pattom and Michavarom. 
I n  thi's bundle t h e r e  i s  a  document (31/317 of ME 1037 o r  AD 1862) 
which t a l k s  of t h e  dec is ion  no t  t o  punish a  temple se rvant  f o r  a  
crime committed. This  i s  a  c l e a r  evidence of t h e  deciding r o l e  played 
140/ by t h e  pa lace  over t h e  temple a t  l e a s t  i n  t h i s  per iod.  
Bundle 32 
This  bundle has  517 a. Of t h i s  t h e  f i r s t  113 ranging 
from t h e  year  ME 981 (AD 1806) and ME 998 (AD 1823) give ,  both i n  t he  
case  of paddy f i e l d s  and garden lands,  t h e  measurement of land, pattom 
f ixed ,  l ist  of bear ing  t r e e s  e t c .  Of t h i s ,  32/1 i s  a  se t t l ement  
document of t h e  dewasom f o r  t h e  year  ME 981 (AD 1806). ilocuments 
32/114 t o  32/123 a r e  a l l  of t h e  yea r  ME 1028 (AD 1853) and g ive  accounts 
of income t o  t h e  dewasom. From 32/124 onwards t h e  documents r e f e r  t o  
t h e  yea r  ME 1041 (AD 1865) and g ive  account of among o t h e r  th ings ,  t h e  
pattom and lvlelvarom due t o  t h e  aewasom. 
~ u n d l e  33 
This  bundle has  477 documents. They a r e  a l l  of t h e  dewasom 
category.  They a r e  a  s e t  of accounts of t h e  va r ious  expenses of t h e  
temple inc luding  monthly s a l a r i e s  pa id .  Among them, 33/132 t o  33/146 
a r e  l ists  of t e n a n t s  on temple l ands  i n  t h e  year  ME 1052 ( ~ b  1877). 
We a l s o  g e t  d e t a i l s  of income t o  t h e  dewasom from ' ~ a r i o u s  r i t u a l s .  
Bundle 34 
The 182 documents i n  t h i s  bundle a r e  a l l  from t h e  dewasom. They 
a r e  mainly dea l ing  with  t h e  cons t ruc t ion  a t  t h e  temple; and give wages 
payed t o  ca rpen te r s  and s tone masons i n  t h e  year  ME 1026 (AD 1851). 
The wages paid a r e  s t a t e d  i n  accounts  s p e c i f i c  t o  cons t ruc t ion  of 
s e p e r a t e  b u i l d i n g s  l i k e  v a t h i h a d o m ,  Ps thivaram and sbAtt.&tmJalam, 
Bes ides  t h e s e ,  t h e r e  a r e  documents g i v i n g  s t a tement  of account  of 
pat tom and p?inhavarom_ coming i n t o  t h e  temple t r e a s u r y ,  from t h e  
fo l lowing  v i l l a g e s :  Kollengode e a s t ,  P u l i k o t t a ,  P e r u n a l k o i l ,  Alampalam, 
141/ 
Payyallom, Kollengode Desom, Kachankur iss i ,  P a n e n g a t t i r i ,  Pa l l avooru ,  
There i s  a l s o  two documents (34/102 ,34/104, both  of t h e  y e a r  ME 1035 
o r  AD 1860) d e a l i n g  wi th  t h e  c o l l e c t i o n  of Panapattom i n  money terms,  
from t h e  Kazhavamkadu Desom. 
,Bundle 35 
The 348 o l a s  i n  t h i s  bundle o f f e r  ve ry  i n t e r e s t i n g  m a t e r i a l .  
142/ 
For t h e  f i r s t  t ime i n  t h e s e  s e t s  t h e r e  a p p e a r s  a  s e t  o f u d r a o l a ,  
from 35/1 t o  35/37. Among t h e  documents i n  t h i s  bundle  a r e  f o r  i n s t a n c e ,  
t h o s e  d e a l i n g  wi th  marupattom, vi lavadharam, a t t i p p e r  adharam, kadamuri 
adharam, Ozhivu Kuri adharam, and ubhava pattom adharam. These covers  
among themselves ,  most of  t h e  d i f f e r e n t  t y p e  of l and  t r a n s a c t i o n s  
e x t e n t  i n  Malabar i n  t h e  Nineteenth  c e n t u r y .  S i m i i a r l y  o l a s  35/1 t o  
35/12 (o f  ME 1026 o r  AD 1853 and ME 1022 o r  AD 1 8 ~ 7 )  do t a l k  of t h e  
c r e a t i o n  of  new paddy f i e l d s  i n  
Another s e t  of  documents 
144/ 
and run shops. E a r l i e s t  among 
S i m i l a r l y  o l a  35/181 and 35/190 
ud t h e  h i i l s i d e .  
d e a l  wi th  t h e  r i g h t  
:;hese i n  ola 35/78 
( b o t h  -: ME 1037 o r  
on l e a s e  t o  b u i l d  
of ME 995 (AD 1820). 
AD 1862) a l s o  
d i s c u s s  s i n i l a r  arrangements.  Another i n t e r e s t i n g  s e t  of documents 
a r e  t h o s e  Which d e a l  wi th  t h e  supply of water .  These documents 
(35/175 of ME 1024 o r  AD 1859 and 35/179 of ME 1022 o r  AD 1857) which 
a r e  a p p a r e n t l y  r e l a t e d  t o  i r r i g a t i o n a l  arrangements,  a r e  p r e s e n t e d i n  
t h e  form of c o n t r a c t s .  There i s  a n o t h e r  documefit i n  which a  r e q u e s t  
i s  made t o  t h e  Taluk a u t h o r i t i e s  f o r  permiss ion t o  l e t  o f f  wa te r  from 
a  t a n k  f o r  a g r i c u l t u r a l  purposes  (35/290, no d a t e ) .  
I n  t h i s  bundle t h e r e  a r e  documents gran t ing  t h e  r i g h t  t o  
t e n a n t s  t o  beau t i fy  t h e  f r o n t  of t h e i r  houses. This  was a p r iv i l ege  
which seems t o  have been granted only t o  a few (35/119 of ME 1007 o r  
AD 1842; 35/122 of ME 1003 o r  AD 1838, 35/123 o r  ME 1009 o r  AD 1834 
and 35/128 of ME 1008 o r  AD 1825)- There a r e  a l so  two documents which 
a r e  c o n t r a c t s  en te red  i n t o  f o r  t he  t i l i n g  of Kachan-Kurissi temple 
(35/132 of ME 1C36 o r  AD 1861) and t h e  K o v i l a k a  (35/134 of ME 1036 
o r  AD 1861). 
I n  t h i s  bundle we a l s o  come ac ros s  monopoly l ea s ing  of tamrind 
t r e e s .  (35/133 of ME 1039 o r  AD 1864 and 35/164 of ME 1044 o r  AD 1869). 
There i s  once again an & which is  a r e c e i p t  f o r  rece iv ing  skin and 
Soma f o r  a m. (35/216 of ME 1043 and AD 1868). There a r e  a l so  
severa l  documents on t h e  f e l l i n g  of t imber from t h e  h i l l s .  Ammg the  
f o r e s t  produce s p e c i f i c a l l y  mentioned a r e  bamboo and teak.  
There i s  one o l a -  (35/292 of ME 993 o r  AD 1818) which request  
145/ 
t he  mag i s t r a t e  f o r  g r a n t i n g  gun powder f o r  a ce l eb ra t ion .  Another 
document (35/310 of ME 995 o r  AD 1820) d i scusses  t h e  gran t ing  of a 
t i t l e  t o  a cal 'penter. This  bundle a l s o  has  a document which g ives  146/ - 
wages payed f o r  d i f f e r e n t  a g r i c u l t u r a l  operat ions .  (35/242 of ME 1038 
Bundle 36 
There a r e  234 documents r e f e r r i n g  t o  t h e  Kachankurissi temple 
i n  t h i s  s e t ,  Among them a r e  accounts of  att tom and michavarom income 
i n  monoy terms t o  t h e  temple, i n  t h e  year ,  ME 1040 (AD 1865). There 
a r e  a l s o  some documents g iv ing  e s t i m a t e s  made ( e s p e c i a l l y  of s tones  
requi red)  f o r  t h e  r econs t ruc t ion  of an o ld  temple bu i ld ing  a t  Pokunni. 
(36/77 t o  36/83 no d a t e ) .  This  bundle a l s o  have severa l  documents 
147/ 
g iv ing  wages paid t o  carpenters .  S imi la r ly  o l a s  36/230 t o  36/234 
g i v e  information about t h e  donat ions  subscr ibed f o r  t he  conducting 
of Koothu a t  t h e  temple. The & 36/148 (no d a t e )  r e f e r s  t o  the  
prepara t ion  of an Avurveda medicine. There i s  an6ther  document 
(36/12 of ME 1040 o r  AD 1865) which t a l k  about thorrs  b-:fng .brought 
f o r  making a  fence.  Yet another & (36/69 of h?E 1029 o r  AD 1854) 
i s  a  se t t l ement  docunient with regard t o  Vensamaram. 
Bundle 37 
The 186 o l a s  i n  t h i s  bundle a r e  a l l  from Kovilakom. The 
bundle s t a r t s  with a  document (37/1 of ME 977 o r  AD 1802) which g ive  
t h e  d a i l y  statenlent of accounts  i n  t e r m  of paddy which comes i n t o  
t h e  pa lace  a s  pattom. There a r e  two o the r  documents (37/5 and 37/18) 
both of t h e  year  ME 977 (AD 1802) which r e f e r  t o  an y e a r ' s  expon- 
d i t u r e  i n  terms of paddy of t h e  Kovilakom, and an y e a r ' s  income i n  
money. There i s  a l s o  a  s e t  of correspondence between t h e  Raja of 
Kollengode and the  Malabar Col lec tor  regard ing  the  Fal ikhana 
148/ 
payments. 
There a r e  a l s o  documents g iv ing  i n s i g h t  i n t o  t h e  va r ious  
d i s p u t e s  i n  which t h e  Kovilakom was involved. For i n s t m c e ,  t h e  
149/ 
& a s  37/23 and 37/24 of ME 1037 (AD 1862) contain  t h e  Anvavam f i l e d  
-
i n  t h e  Munsiff Court by t h e  Elava Nambidi again& t h e  Valiva Nambidi. 
S imi l a r ly  t h e  & 37/32 of AD 1870 i s  regarding a  d i spu te  a r i s i n g  
from t h e  i n c i d e n t  of c u t t i n g  of t i n b e r  from t h e  border  of t h e  neigh- 
bouring Cochin S t a t e .  
T ~ d s  bundle i n c i d e n t l y  a l s o  has  severa l  docupents dea l ing  
with  t h e  f e l l i n g  of t imber.  P a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  among them 
a r e  t h e  fo l lgwing  two: (1  j 37/50, of  KE 1044 (?.D 1 6 5 0 ) ~  which i s  an 
a p p l i c a t i o n  t o  t h e  Toluk o u t h o r i t i o s  f o r  pormiss ion t o  extend c u l t i -  
v a t i o n  by c l e a r i n g  f o r i ' s t  and ( 2 )  37/61 of ME 1044 (AD 1 8 6 9 ) ~  which 
i s  a n o t h c r  a p p l i c a t i o n  t o  the  Taluk w t h o r i t i c s  f o r  a g r m t  f o r  devc- 
150/ 
l o p i n g  lond newly rec la imed from f o r o s t .  These 01:s :re fol lowed by 
ano ther ,  37/65 of 1869 !iD r e g a r d i n g  -the q u e s t i o n  of naintennnce of t h e  
p a t h  f o r  b r i n g i n g  down t:.mbor from t h e  h i l l s .  Sncc i?.gcin t h e  ques t ion  
of  p a t h  through which t imber  i s  t aken  t o  Cochin, i s  d i s c u s s e d  i n  s& 
37/156 of ~k 1034 ( A D  1859). S i m i l e r l y  t h e  complaint  a g c i n s t  t h e  
"people of Cochini' who o r e  a l l e g e d  t o  hnvc cncrocched upon t h e  Kollengode 
f o r c s t s  i s  d i s c u s s e d  oncc aga in  i n  37/154, of ME 1033 ( A D  1858).  Another 
document 37/127, of ME 1034 (AD 1859) a d d r e s s e d  t o  t h e  Conservator of 
f o r e s t s  d i s c u s s e s  t h e  c u t t i n g  down of t e a k  and rosewood. 
1,'tnother s e t  of  documents i n  t h i s  bundle den1 wi th  t r a n s a c t i o n s  
i n v o l v i n g  t h e  Gompany Government, Vanganad Val ia  Nombidi c n d p a r a k k a l  
Panku Manon. The e a r l i e s t  of  t h e s e  documents i s  37/85 of ME 1004 
(AD 1829) which i s  a -la karanam g r a n t e d  t o  Panku k n o n  by t h e  
Va l ia  Mambidi. Th i s  i s  fol lowed by 37/87, of  ME 1013 (AD 1838) i n  
which t h e  V a l i a  Nambidi e n t e r s  i n t o  a s s l e  deed wi th  Panku Kenon. Th i s  
151/ 
i n  t u r n  i s  fol lowed by 37/84, of AD 1845, i n  which t h e  Malabar C o l l e c t o r  
g i v e s  a P a t t a w q  t o  Panku Menon. One more document 37/79, of  PIE 1029 
( A D  1854) which i s  a l s o  2 pat tayam g iven  by t h e  company s i r c a r  t o  Panku 
Menon, i s  a l s o  found i n  t h i s  bundle.  
There seems t o  have been a census  of bov ines  i n  Kollcngode i n  
t h e  y e a r  1050 ( r . ~  1875, 37/90). I n  f a c t  t h e  0 1 3  from 37/89 t o  
37/95 d i s c u s s e s  s e v e r a l  c o u n t s  of  bovine  s tock  i n  v a r i o u s  p l a c e s ,  and 
i n  y e a r s  between ME 1079 (AD 1904) znd ME 1083 (AD 1908). I t  i s  a l s o  
i n t e r e s t i n g  t o  note  t h a t  i n  the  yea r  ME 1033 ( A D  1858) the  Raja sen t  
two t i g e r  cubs f o  t h e  then Sub-collector (37/155). 
There is  a  document without da t e ,  which i s  a  reques t  to  the 
Col lec tor  f o r  gran t ing  -- Melvarom (37/160). This  i s  fi'.lowed by 37/184 
of ME 103' (AD 1 8 5 9 ) ~ w h i c h  i s  ;. p e t i t i o n  .to t h e  Taluk a u t h o r i t i e s  
about t h o s e ' t e n a n t s  who a r e  n o t  w i l l i n g  t o  Polichez'houthu.of Michavarom 
agreements. This  document, aiong with 23v118 from the  bundle number 
%.... 
23, r e v e a l s  t h e  tens ion  breying i n  t h e  agrar ian sec to r  of Kollenaode 
i n  t h e  nineteenth century.  
Bundle 38 
With t h i s  bundle which h2s 97 documents t h e  s e t  i s  complete. 
They a r e  a l l  of t h e  dewasom category. Among them a r e  severa l  
- 
documents g iv ing  d e t a i l s  of both paddy f i e l d s  and garden lands  which 
a r e  given out  on l ease .  This  bundle has  two documents which a r e  
except ional .  One i s  38/48 of t h e  year  ME 924 (AD 1749), t h e  ear l i ' e s t  
document i n  t h e  whole s e t ,  g iving a  Pat tayadhara Vivaram. The 
second i s  a  document 38/97, of t h e  yea r  ME 1037 (AD 1862) giving t h e  
.es t imate  made by Kanipayyur Namputhirippad, one of t h e  leading 
a r c h i t e c t s  i n  t h e  t r a d i t i o n a l  svstem of Kerala,  f o r  t h e  rebui ld ing  
of Cherapuram Siva temple. 
Conclusion 
This  c o l l e c t i o n  of primary ma te r i a l  d s  provide information 
on a  v a r i e t y  of sub jec t s .  Among t h e  d i f f e r e n t  t ypes  of information 
provided: p a r t i c u l a r l y  use fu l  a r e  those pe r t a in ing  t o  land t ransa-  
c t i o n s ,  palace expenditure and de fc re s t a t ion .  The agrar ian  h i s t o r y  
of  Malabar region do throw up a  number of ques t ions  which s t i l l  
remain unanswered. One could,hope t h a t  ma te r i a l s  of t h i s  type would 
he lp  i n  our  search f o r  a  deeper understanding of t h a t  h i s to ry .  Simi- 
l a r l y  t h e  palace expenditure accounts along with income accounts a r e  
l i k e l y  t o  throw l i g h t  on t h e  s t r eng ths  and weaknesses of t h e  
Kollengode fami ly ' s  f i n a n c i a l  pos i t i on .  S imi la r ly  t h e  documents on 
d e f o r e s t a t i o n  a r e  l i k e l y  t o  provide a  p i c t u r e  da t ing  back t o  the 
n ine teenth  century,  of t h e  loca t ion  and p a t t e r n  of l o s s  of f o r e s t  
resources .  This  s e t  of documents t he re fo re  a re  presented t o  t h e  
scho la r s  who wish t o  s tudy t h e  modern h i s t o r y  of Malabar. 
Centre f o r  Development Studies ,  
Trivandrum. 
P .K.Michael Tharakan 
d ~ a r l i e r  vors ions  of t h i s  paper were presented a t  a  Seminar i n  
Centre f o r  Development Studies ,  Trivandrum, on 20th of Ju ly ,  1984, 
a t  :the S i l v e r  Jubi lee  Seminar on "Economics, Economic History and 
Indian Societyw,  organized by t h e  Socio-Economic Research I n s t i t u t e ,  
Calcut ta ,  on 23 - 25th of November, 1984 and a t  t h e  45th Sess ion .  
of Indian His tory  Congress, Annamalai Univers i ty ,  Chidambaram, on 
27 - 29th December, 1984. I am g r a t e f u l  t o  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  a l l  
t h e  th roc  seminars f o r  he lp fu l  commentsJ 
Tapan R a ~ c h a u d h a r i  and I r f a n  Habib: ( e d )  The Cambridue Economic 
K i s t o r y  of Indl'a, Volume I: C.1200 - C l a  ' P r e f a c e ' ,  O r i e n t  
Longman i n  a s s o c i a t i o n  wi th  Cambridge U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1982, p . i x  
See f o r  i n s t a n c e  D.H.A. Kolffn 'Review of  A.M.Serajuddin: The 
Revenue Admin i s t r a t ion  of t h e  E a s t  I n d i a  Com~a_ny~-in Chi t taqong,  
-- - -. - -- - 
1761-1782 ,  i n  Journal  of t h e  Economic and S o c i a l  H i s t o r y  of t h e  
O r i e n t ,  Vol.XV1, 1973, Pp 111-112.' 
shooranas_ a s  t h e y  a r e  normal ly  r e f e r r e d  t o  i n  Malayalam. When 
r e a r r a n g e d  i n  t h e  CDSL a f t e r  index ing ,  t h e  documents were n o t  
bundled t o g e t h e r  accord ing  t o  t h e  o r i g i n a l  s e t s  t o  which t h e y  
belonged.  The documents can  n e v e r t h e l e s s  be i d e n t i f i e d  a s  belon- 
g i n g  t o  a  p a r t i c u l a r  set, and t h e y  a r e  numbered s e p a r a t e l y  too .  
L o o k k g  a t  t h e  d a t e s  of  some of t h e  documents k e p t  t o g e t h e r ,  and 
t h e  u n r e l a t e d  s u b j e c t  m a t t e r  d i s c u s s e d  i n  them it seems t h a t  t h e r e  
were mixing up of documents from one s e t '  a long wi th  t h o s e  from 
a n o t h e r  s e t .  T h i s  c o u l d  have happened on ly  r a r e l y .  
Ola documents, made of d r i e d  l e a v e s  of cocondt  palms, and. some- 
t ime of  palmyrah palms of t h e  K a r i m b a z  palm. ( s e e  Logan: Malabar; 
Manual of  t h e  Malabar D i s t r i c t s ,  Govt.Press,  Madras, 1506, 
- 
g l o s s a r y ,  p. xx iv ) .  There seems t o  have been t h e  u s e  of palm 
l e a f  f o r  documentati'on of o f f i c i a l  m a t t e r s  i n  Travancore  a t  l e a s t  
till t h e  end of  t h e  19 th  c e n t u r y .  (See  f o r  i n s t a n c e ,  E.R.Elankath: 
Dewan Nanoo P i l l a v :  B i o ~ r p k w i t h  h i s  s e l e c t  w r i t i n u s l a n d  l e t t e r s ;  
Dewan Nanoo P i l l a y  Memorial Reading Room, Neyyoor, 1975,. Much 
more common was t h e  u s e  of ola documents f o r  r e c o r d i n g  v s r i o u s  
a f f a i r s  i n  t h e  d i s t r i c t  of Malabar. 
K.G.Aiyamani: 'The t r a d i t i o n s  of  t h e  Venganad p a l a c e 1 ,  (manuscr ip t )  
The t r a d i t i o n  a s c r i b e s  5 kingdoms having been g r a n t e d  t o  
Hamangada, by t h e  sage Parasurama h i m s e l f .  See I b i d ,  p.8.  
For d e t a i l s  of t h e  m a t r i l i n e a l  system o r  M a r u m a k a t h a m  a s  it was 
known i n  Kera la ,  i t s  widespreadness  among c a s t a s  l i k e  t h e  N a i r s  
e t c .  See J.Puthenkalam: Marr iage  and t h e  Family i n  Kera la ,  wi th  
S p e c i a l  Reference t o  Matri l ineal-Castes,  U n i v e r s i t y  of Calgary,  
Calgary ,  1977. For t h e  d e t a i l s  of t h e  l e g a l  a s p e c t  of t h e  system, 
s e e  M.P.Joseph: P r i n c i p l e s  -. of  Marumakkathayam Law, C W ,  P r e s s ,  
Kottayam, 1918. 
Brahmins born and b rough t  up i n  Kera la  a r e  g e n e r a l l y  c a l l e d  t h e  
N a m ~ u t h i r i s .  
The Soma l a t h a  i s  c a l l e d  t h e  Moon P l a n t  i n  Engl ish .  The 
s c i e n t i f i c  name i s  Sarcostema A z i d i u m n d  Sarcostema Brevis t iq&c.  
There i s  d i f f e rence  of opinion among scholars  on whether t h e  
p l a n t  used i n  t h e  Soma vaqas in . the  Vedic per iod was t h e  
Sarcoste:na i t s e l f .  Since Northern Ind ia  i s  genera l ly  accepted 
n o t  t o  be t h e  place of i r i g i n . o f  t h i s  p l a n t ,  t h e  Arvans a r e  not  
l i k e l y  t o  have used t i e  same p l a n t  f o r  t h e i r  s a c r i f i c e s .  Max 
Mueller po in t s .ou t  t h a t  plancs l i k e  Ephedra, and Per io loca  might 
have been used a s  s u b s t i t u t e s  f o r  Sarcos tem.  See k s h i d  
Manakkatt: Soma Latha ( ~ a l a ~ a l a m ) ,  Matkrubhumi weekly, Vol: 62, 
No.13, June 10-16, 1984., Pp 14-15. 
These were known a s  Garhapathi~m, Shavanicum, and Dakshinaani. 
Ibid.  p.17 
See f o r  ins tance ;  F r i t s  S taa l :  u: The Vedic Rit.ua1 of t h e  
F i r e  Altar.  2 vols .  Asian Humanities Press .  Berkelev. 198'2. f o r  
a d e s c r i p t i o n  of how a was conducted i n    era la' i n  1974. 
The palm l e a f  records  p a r t i c u l a r l y  have severa l  r e fe rences  t o  
both Charapuram and Xachankurrissi  . 
The fam2ly t r a d i t i o n s  tend t o  desc r ibe  Kollengode a s  a Swaroo~am: 
o r  an independent kingdom. I t  may a l s o  be noted t h a t  Venaanad 
do not  f i g u r e  among t h e  list of ' ch ie f  Savarupams' of Kerala, 
7 iven by K.V.Krishna Ayyar i n  "h i s  The Zamorins of Cal icu t ,  Norman P r i n t i n g  Bureau, Cal icu t ,  1938, Ch.1. p.1) bu t  t h e  
i&g~_a_nad liampati do f i g u r e  among t h e  l ist of 'Feudatories,  
NaduvaliS e t c ;  i n v i t e d  t o  the  h r iy i t t uva lcha '  of t h e  Zamorin. 
(1bid.  Appendix 111, p.325) 
The v-rsion i n  t h e  t r a d i t i o n  i s  a s  follows: Tharpavar was  
excharrged with t h e  Rajah. of ~ o c h i n  f o r  Elambila and some c t h e r  
places;  while Thaliparanba was handed over t o  t h e  Raja of 
Chirdkkal. See h i d .  p.22. 
This branch of the  family i s  -supposed t o  have s e t t l e d  f o r  a while 
i n  Mal l i s se r ry  (nea r  ~anamara) .  During t h i s  per iod,  a Rajah had 
t h e  misfortune t o  l i v e  under d i sgu i se  i n  Kuttipuram near  Cal icu t ;  
l eav ing  t h e  possess ions  of Venganad Swaroopam i n t o  t h e  hands of 
t h e  .:amorin. This  pu t  t h e  Nampoothiries i n  g r e a t  t r o u b l e  a s  they 
were without a patron f o r  t h e i r  yaaams. This prompted the Rajas 
of Cochin and Travancore t o  th rea t en  Zamorin with excommunication 
on behalf of t h e  Nampoothiries: which prompted him t o  r e l e n t .  
The Zamorin seems t o  have crowned t h e  sun of a rova: s i s t e r  who 
was absennding, a s  t h e  Raja with t h e  t i t l e  of Nambyadiri - 
Thirumul - pad, which i n  course of t ime came t o  be r e f e r r e d  
- 
a s  W b m .  This  seems t o  have s e t t l e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  of 
Venganad a s  a feudatory of t h e  Zamorin, which seems t o  have 
been t h e  main reason f o r  t h e  'kingdom' being no t  d i s turbed  by 
t h e  a t t a c k s  of Tipu Sul tan of Mysore. In  t h e  e a r l y  per iod 
fol lowing the  conquest of Malabar by t h e  B r i t i s h ,  t h e  Venganad 
Nambidi g o t  only a por t ion  of t h e  Malikhanc granted t o  t h e  
Zamorin. 5ee Ib id .  p.24. 
Venganad had ex tens ive  holdings of f o r e s t  land which became a 
major source of income, a s  t he  palm l e a f  documents show. There 
was a p r a c t i c e  of ca tch ing  e lephants  from these  f o r e s t s  too  
which seems t o  have reduced considerably i n  t h e  twent ie th  
century:  Malabar D i s t r i c t  Gazat teerc:  S t a t i s t i c a l  Appendix 
f o r  Malabar ~ i s t r i c -  K.N.Krishna Swami Ayyar and ed by 
---
T . ~ . ~ u t h e r f o r d j  G ~ v t . P r e s s ,  Madras, 1933, Supplement, p - l x x i i i .  
I t  was t o  "form a va luable  source of income t o  t he  landowner" 
a s  i n  t h e  case of Kollengode - See C.A.Innes: !qadras D i s t r i c t  
Gazat teers :  Malabar (ed by ~ . ~ . ~ v a n s )  Govt.Press, ~ a d r a s , ( 1 9 0 8 )  
- 
Rep. 1951, Ch.V, p.242. 
Vasudeva Raja was granted t h e  personal  t i t l e  of Raja i n  1901, 
and Knighted i n  1925 - See C.A. Innes: Malabar, o p . c i t  Ch.XV, 
p.470. 
The Speech of t h e  Hon'ble t h e  Rajah of Kollenqode o n , t h e  Motion 
f o r  Leave t o  in t roduce  t h e  Malabar Inher i tance  B i l l e r  Addison 
and Co.. Madras, 1910. Also. Georqe Joseph: 'The Proposed 
Soc ia l   egisl la ti on i n  ~ a l a b a r '  , i n - t h e  1ndian ~ e v i e w , .  Vol . X I ,  
No. I ,  January 191 0, Pp 255-257. 
Ma t r i l i nea l  J o i n t  family. 
S~eee~orial Presented by t h e  Kerala J e n ~ ~ S a P h a  t o t h e  Riqht 
honourable Edwin Samuel Montague, P.C.. H i s  ida.jesty's Secretary 
- 
of S t a t e  f o r I n d i a ,  throuqh H.E. t h e  Governor-General in  
Council. Hoe 8. Co., Madras, 1917. Vasudeva Raja was the leader  
--- 
of t h e  deputat ion which met Montague. 
25/ See C.A.Innes: Malabar, op . c i t  Ch.xv, p.470 and a l s o  quoted i n  
-
A.B.Clarke:, Jn-K-la A Record of a Tour i n  t he  South of Indfa 
with t h e i r  Hiahnesses t h e  Maharaja and M a h a r a r t t e c k w a r ,  June- 
J u l y  1915. Lakshmi Vi l a s  P r e s s ,  Baroda, 1915, Ch.I., p.8. 
2f?/ A.B.Clerk: I n  Korala., o p - c i t .  Ch.I., p.15 
Malabar reg ion  came under B r i t i s h  supremacy through tho  t r e a t i e s  
signed a t  Swringapatam on February 22nd and March l a t h ,  1792. 
See C.A.Innes: Malabar, o p . c i t .  Ch.11. p.71. 
The f o r e s t  a r e a  was i n  demand f o r  s t a r t i n g  p l a n t a t i o n s .  I n  1915 
t h e  Raja of  Kollengode had f i v e  European p l a n t e r s  a s  t e n a n t s .  
A.B.Clarke: o p . c i t . ,  Ch.I., p.9. 
See f o r  i n s t a n c e ,  Alan Macfarlane:  &o,nstructinq H i s t o r i c a l  
Communities, ( i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  Sarah Har r i son  and C h a r l e s  
- -- 
~ a r d i n e ) ,  CUP, Cambridge e t c . ,  1977. a s  we l l  a s  Stephen 
Henningham: 'Bureaucracy and Cont ro l  i n  I n d i a ' s  Grea t  Landed 
E s t a t c s :  The Raj Dharbhangc 3f B iha r ,  1879 t c  1950f, i n  Modern 
Asian S t u d i e s ,  Vol: 17, p a r t  I ,  February,  1983, Pp 35-55., and 
A.C.Mayer: ' P e r c e n t i o n s  of p r i n c e l y  r u l e :  P e r s p e c t i v e s  from a 
b i o g r a p h y ' ,  i n  C o n t r i b u t i o n s  t o  I n d i a n  ~ o c i . ,  New S e r i e s ,  
Vol. 15, Nos 1 and 2, J s n u a r y  - December, 1981, Pp 127-155. 
"There a r e  s e v e r a l  t emples  i n  Kollengode,  b u t  none of them h a s  
any a r c h i t e c t u r a l  p r e t e n t i o n s .  l h e  most impor tan t  i s  t h e  
K a c h a n k u r r i s s i  temple  d e d i c a t e d  t o  Vishnu and s a i d  t o  have been 
b u i l t  by a g r e a t  s a i n t  named Kasyapa P r a j a p a t h i  .... Another 
l a r g e  temple i s  t h e  Kottambalam, d e d i c a t e d  t o  Subramania, which 
t a k e  i t s  name from an o l d  mud f o r t  i n  t h e  neighbourhood, t h e  
r u i n s  of which may s t i l l  b e  seen.  I n  t h e  ne ighbour ing amsam of  
P a y a l u r  n e a r  t h e  P i r a l i  Bhagavathi  temple i s  a s t o n e  p l a t f o r m  
s a i d  t o  have been used f o r  t h e  assembly of t h e  a n c i e n t  S a s t r i k a r s ,  
t h e  36,000 armed Brahmans mentioned i n  t h e  K e r a l o l p a t h i  .... 11 
See C.A. Innes:  g a l a b a r  o p . c i t ,  Ch.XV, Pp 470-1 
See f o r  i n s t a n c e ,  Elamkulam P.N.Kunjan P i l l a i :  S t u d i e s  i n  Kera la  
H i s t o r x ,  N.B.S., Kottayam, 1070, a s  w e l l  a s  V e l u t h a t t  Kesavan: 
Brahman S e t t l e m e n t s  i n  K e r a l a ,  H i s t o r i c a l  S t u d i e s ,  Sandhya Pub l i ca -  
-- 
t i o n s ,  C a l i c u t ,  1978. 
Many works can be c i t e d ;  f o r  i n s t a n c e :  K.M.Panikkar: Malabar and 
t h e  Dutc!, D-B-Taraporewala Sons and Co., Bombay, 1931, a s  w e l l  
a s  most of t h e  p u b l i c a t i o n s  of t h e  K e r a l c  H i s t o r i c a l  S o c i e t v .  
l i k e  B.Sobhanar1: Dewar, Velu T a m ~ i  and t h e  B r i t i s l  
R a n j i t  Guha: ( e d ) :  S u b a l t e r n  S t u d i e s  I,  Oxford U n i v e r s i t y  P r e s s  
De lh i  1982. 
760 d i f f e r e n t  l and  t e n u r e s  were e x t e n t  i n  t h e  ne ighbour ing  s t a t e  
of T,.avancore, They a r e  l i s t e d  under  8 broad head ings  v i z .  
Pandaravaqa (Government). S i r k a r  Dewasomvaga (Temple kdrninistra-  
t i o n s  under  Government c o n t r o l ) ,  Kandukr ishi  ( ~ o n f e r r e d )  ,
Sree~adamvaqa  ( ~ e l o n g i n g  t o  t h e  f a m i l y  members of t h e  R u l e r ) ,  
-- 
Ooranma D e w a s o m  ( p r i v a t e  Temple .Administrat ion),  Brahmaswomvaqa 
Belon i n g  t o  t h e  Brahmins) ,  and Madambimarvaaa ( ~ e l o n ~ i n ~  t o  t h e  
L a r o n s ~  i n  Travancore Land Revenue Manual. (TLRM) V 0 1 .  I Y ,  Land 
Revenue H i s t o r y ,  G w t .  P r e s s ,  Trivandrum, 191 4 ,  Appendix I: L i s t  
of Land Tenures. This l ist a s  wel l  a s  t h e  discussion of t h e  
h i s t o r y  of var ious  t e n u r e s  i n  t he  Manual t oge the r  would g ive  us  
an i d e a  of what each of a t  l e a s t  t h e  important t e n u r e s  mentioned 
below, stood f o r .  Important i n  t h i s  con tex t  i s  a  no te  given i n  
t h e  Appendix, which i s  quoted below: 
"It w i l l  be seer! from t h e  above s ta tement  t h a t  many of t h e  
t enu re s  a r e  common t o  the  severa l  main heads Shown above. Leaving ou t  
t he  d u p l i c a t i o n  of t enu re s  due t o  t h i s  circumstances,  t h e  ac tua l  number 
of t e n u r e s  under t ne  s e v e r a l  main heads aggrega tes  436. These i n  
r e a l i t y  do no t  r e p r e s e n t  so  many d i f f e r e n t  t enu re s  bu t  only d i f f e r e n t  
names by which the  severa l  recognised t e n u r e s  a r e  known." (fippendix I. 
p. 858) What i s  sa id  here  about land t e n u r e s  i n  Travancore is' l i k e l y  t o  
be app l i cab l e  f o r  t h e  t enu re s  discussed i n  Kollengode records ;  a s  well .  
& P a t t a h  denotes  "a document given t o  every land ho lder  by t he  S i rkar  
a t  t h e  Set t lement ,  spec i fy ing  t h e  proper ty  and t h e  t a x  due thereon ' .  
(TLRM op .c i t  V o 1 . i ~  Glossary,  p.887) Here t h e  r e f s r e n c e  seems 
t o  be P a a t t a  der ived from Pattom denot ing both a  l e a s e  a s  well  a s  
r e n t .  I t  i s  given i n  T L R M ~  I V ,  Glossary,  p.887 a s  "Standard 
a s s e s h e n t  f i xed  f o r  each land i n  r e f e r ence  t o  t h e  tharm appl icab le  
t o  it," and i n  K.K.N.Kurup: William Loqan A Study i n  t h e  h r a r i a n  
Re la t i ons  of Malabar, Sandhya Pub l i ca t i ons ,  Ca l i cu t ,  1381, Glossary 
p. 123, a s  "Share of t h e  produce of land due t o  o f f i c i a l s  and 
p r inces ,  l a t e r  was due t o  p rope r i e to r s . "  See a l s o  W.Logan: 
Malabar, o p . c i t  Glossary,  p  I-xxxii  
Cheetu denotes  a  no t e  o r  r e c e i p t ,  j u s t  a s  C h i t t i  which is  another 
ve r s ion  of t h e  same. This  could very wel l  be t h e  E a t t u c h i t t i  
which denotes  r e c e i p t  according t o  TLRM, Vol.IV, Glossary,  p.887. 
I t  was a l s o  used t o  denote "A documsnt given by t h e  S i r c a r  t o  
every person who i s  t o  pay t h e  Nikuthi  o r  pub l i c  revenue showing 
t h e  annual amount of Nikuthi  he i s  t o  pay". See W.Logan: 
Malabar; op .c i t .  Glossary,  p.1xxvii.  a l s o  p.lxxxiv. 
Adharam denotes  a  deed d i s t i n c t l y  of a  h igher  o rde r  than a  cheetu. 
The word Karsnam was a l s o  used t o  denote  a  deed. (See TLRM 
o p . c i t  p . 8 8 2 )  
Karar denotes  an agreement. 
This  l i t e r a l y  means an & o r  palm l e a f  document s t a t i n g  t h e  
d e t a i l s  of a l e a s e  a r~angemen t .  It i s  der ived  from Pattam and 
Dravidian (palm-leaf, deed).  (pronounced a s  P a t t o l a  o r  
o r  Pattamola a l s o ) ;  meaning "a deed executed by t h e  mortgagor 
i n  favour  of t h e  mortgages, making over  c e r t a i n  r ice- land t o  t he  
possess ion of t h e  l a t t e r  i n  cons ide ra t i on  of money rece ived ,  
c a l l e d  Kanappanam." See ${.Logan: Malabar, o p . c i t . ,  Glossary 
p. 1 xxxiv. 
Since t h e  word Ket tu .denotes  ''what i s  heard" it could be a l e a s e  
arrangement s e t t l e d  on verba l  t r ansac t ion .  
Marupattom i s  defined by Wioram, r e f e r r i n g  t o  Gundert ' s  Malayalam 
Dict ionary and Parameswsran Namputhiripad V. hnmunni Nayar (s.A. 1818 of 1897. Madras Law Journa l ,  Vol. l x ,  p.300) a s  a coun- 
t e r p a r t  of a l e a s e  o r  deed executed by a t e n a n t  promising c e r t a i n  
r e n t :  (Sce Fi.:'liyran: k l a b m  Law, and Custom, (Second Ed. a. by 
Lewis ~ o o r e ) ,  higginbothams and Co., Madras, 1900, Appendix, 
Gloss i y  of Terms, p.298) 
& Kudiyirippu denotos t h e  ' r i g h t  f o r  dwel l ing i n  a p roper ty  by 
cons t ruc t ing  one ' s  own hu t '  a s  given i n  K.K.N.Kurup: Jzil l iam Loqan, 
o p . c i t  p.123. 
Kuthakapattom denoted " l ea se  of S i r c a r  l and  o r  t r e e s  e i t h e r  f o r  
a d e f i n i t e  per iod  o r  wi thout  l i m i t  of t ime;  a l s o  l ends  under t h e  
P a l l i p o r t  Farm (nea r  Cochin) which under t h e  o ld  system ( i . e .  p r i o r  
t o  t he  revenue s e t t l e m e n t , a t  t h e  end of 19th cen tury)  were given 
ou t  on temporary l e a s e  f o r  long periods." See TLRM, op . c i t ,  
V,ol.iv. p.883. I n  t h i s  ca se  t h e  land belonging t o  t he  Kollengode 
pa lace  may have been considered a s  equ iva l en t  t o  S i r c a r  land. 
This  l i t e r a l l y  means a l e a s e  arrangement involv ing  Kadu o r  f o r e s t  
land.  
& This  could l i t e r a l l y  mean a l e a s e  arrangement involv ing  Pans o r  
palmyrah t r e e ;  o r  it could be a de r iva t i on  of Panava P a t t a  
Kulikannam: which means a deed of mortgage executed by t h e  
mortgagor i n  favour  of t h e  mortgageee f o r  p l a n t a t i o n s ,  and d i f f e r s  
i n  no r e s p e c t  from t h a t  g iven f o r  r i c e ,  l ands ,  except  t h a t  it 
promises t o  g i v e  t h e  Kuzhikanam, o r  t h e  f i x e d  va lue  of t h e  t r e e s ,  
and t h e  o r  t h e  expen-c of p repar ing  t h e  garden,  i n  confor- 
mity with t h e  Desa Marysda o r  t he  custom of t h e  v i l l a g e .  See 
W. Logan: Malabar; o p - c i t ;  g rossary ,  p .xx i i  
A deeci s-i ipii lat ing z ' re; i t  on shops i n  bazaa r s ' ,  See m, 
o p . c i t .  Vol. I V ,  p.881 
Lease arrangenont  involv ing  a 'garden o r  compound1. See 
K.K.N.Kurup: William Loqan o p . c i t .  p.124. A more e l a b o r a t e  
d e s c r i p t i o n  of Paramba i s  given a s  'high land which i s  no t  capable 
of :zing i n  undated o r  i r r i g a t e d  a r t i f i c a l l y .  I t  may be  c u l t i -  
vated with Iiiodan r i c e ,  t h e  o i l  p l a n t  e t c . ,  o r  with coconut and 
o t h e r  t r o e s .  See ~.Vfigram: Malabar Law, op . c i t .  App., p.300. 
Also See W.Logan: Malabar, op . c i t ,  Glossary,  p . l x r x i i .  
Upto t h i s  a l l  t h a  t enu re s  seems t o  be  i n  one way o r  o t h e r  denot- 
i ng  some form of l e a s e  arrangement; o r  i n  o t h e r  words Pa t tom.  
agreements. 
& The 'term Ubhavampalisa i s  given i n  t h e  op .c i t ,  Yol. I V ,  
p.889 a s  denoting " I n t e r e s t  due on money o r  g ra in  borrowed from 
t h e  S i rka r  o r  t h e  Siricar Devaswoms by t h e  r y o t s  i n  t imes long 
gone by". I t  seems poss ib l e  t h a t  t h e  Ubayapsttola mentioned 
here  a l s o  have der ived the name from some form of i n t e r e s t  
payment due on borrowing of money o r  gra in ,  which was made over 
l a t e r  i n t o  a r e n t  payment. The term U b h a y a o a t t a  has  been used 
t o  denote 'a  l e a s e  of r i c e  f i e l d s '  a s  given i n  H.Wigram. 
Malabar Law, op . c i t :  App. p.302 and Ubhayan meant r i c e - f i e l d s  
-- 
i n  South Malabar, See W.Loqan: Malabar: op. c i t ,  Glossary, p. 1 xvi 
A t t ipe r  according t o  t h e  TLRM op . c i t ,  vol.  i v ,  p.879 denotes 
'Absolute a l i e n a t i o n  of jenmom lands  by a jenmi', bu t  K.K.N.Kt1rup 
(*liafi L $ m  o p . c i t ,  p.123) g i v e s  it a s  denoting ' f reehold 
proper ty ' .  I t  could mean both a s  f o r  a land involvcd i n  At t iper  
t r ansac t ion ,  except  f o r  a _Ra.jabhoqam_ due t o  t h e  government remains, 
a t  l e a s t  i n  theory,  a s  something akin t o  a f reehold.  Logan says  
t h a t  t he  Jenmie 'cannot,  a f t e r  t h e  execution of t h i s  deed, redeem 
t h e  mortgage, and t h e  relinguishment of t h e  p rop r i e to ry  r i g h t  
i s  abso lu te  under it ' .  (See William Logan: Malabar, op .c i t ,  
vo. I., Glossary,  p. l v )  S imi l a r ly  Wigram give  t h e  meaning of 
t h e  term At t ipe r  o r  N i r  A t t i pa r  a s  a c q u i s i t i o n  by con t r ac t  with 
water i . e .  complete acqu i s i t i on ,  a g i f t  o r  t r a n s f e r  by pouring 
ou t  water having been i n  former t imes i n  Ind ia  regarded a s  
complete o r  i r r evocab le ,  t h e  i dea  being t h a t  t he  i n t e r e s t  of t h e  
donor i n  t h e  proper ty  passed away a s  completely and i r revocably 
a s  t h e  water sank i n t o  t h e  ground t o  appear no more" - (See 
H. Wigram: MalabarL*, op .c i t ,  Appendix, Glossary of Terms,- 
p .292-3) 
Vila~adharam must be meaning a t r ansac t ion  of land i n  which 
Vilayartham o r  'Purchase money' ( s e e  TLRM, Vol. i v .  p.890) has 
been paid.  
Janmam denotes  'an abso lu te  p rop r i e to ry  r i g h t  which is he red i t a ry  
31.50' g iv ing  t h e  base f o r  t h e  o r i g i n  of t h e  word Jenmie who i s  
'an abso lu te .  owner of land o r  p rop r io to r ' .  (See K.K.X.Kurup: 
FJilliam L o a ~ :  123). According t o  S i r  T.Edadhava Rao, eminent 
statesman of 19th ceritury Travancore, "a Jenmi .... does not  
d e r i v e  h i s  t i t l e  t o  l ands  from t h e  S i r c a r  e t c .  H i s  t i t l e  t o  
t h e  Jenmom l a n d s  i s  inheren t .  He is ,  so f a r  a s  h i s  Jenmom lands  
. a r e  ccncerhed, a l i t t l e  t r a d i t i o n a l  soveriqn i n  a l imi t ed  sense. I t  
An exception i s  drawn i n  t h e  case of Madambimar ( ~ a r o n s )  
d i f f e r e n t  from Nampooth- and Dewasorns, by ~ h r i . S a s h i a h  S a s t r i ,  
t h e  then  Dewan of Travancore a s  given i n  t h e  Administretion 
Report f o r  1048 and 1049 M.E. He says  t h a t  "the 'Madambimars' 
a r e ,  i n  common a r c  plance a l s o  c a l l e d  Jenmies, though s t r i c t l y  
speaking they a r e  no t ,  because t h e i r  l ands  a r e  s u i  gener i s ,  
sub jec t  t o  t h e  Hajabhogam whether i n  t h e i r  own hands o r  a l i ena t ed  
t o  others. ' '  Vol.IV, Ch.I . ,  Pp 3, 8. (Emphasiz from t h e  
o r i g i n a l ) .  
Like  t h e  Ra'abho am which means r o y a l  dues,  j~rii::~.~.;,,, , 
Jenmabhoqam ? meant t h e  d u e s  t o  t h e  Jenmie; o r  a s  p u t  by ivigram 
"The f h  r e  i n  t h e  produce of t h e  l and  which i s  due t o  t h e  
Jenmi ? ~ . i ~ i g r a m :  Malabar Law; o p . c i t .  App. p.295) 
.- 
It  meant stump money; which n a s  been t h e  b a s i a  of arl "arrange.x?i , t  
by which t h e  l a n d l o r d  a s s i g n s  on mortgage a  t r a c t  of f o r e s t  l a n d ,  
r e c e i v i n g  a  s t i p u l a t e d  f e e  f o r  eve ry  tr.22 f e l l e d  by t h e  morgegee; 
t h e  e n t i r e  nuinboy af  t r e e s  t o  b e  c u t  d o n ! ;  2rld +he p e r i o d  w i t h i n  
which t h e y  a r e  t~ be f e l l e d ,  b e i n g  e x p r e s s o l y  f i x e d  i n  t h e  Kara r  
entei-ad i n t o  between t h e  p? t i a s " .  See Iffl.Locm: Malabar, o p . c i t ,  
G lossc ry ,  p . l x x i v .  
Kanam accord ing  t o  K.K.N.Kurup ( ~ i l l i a m  Logm,  p.123) meant a 
'Mortgage o r  l e a s e '  which ' o r i g i n a l l y  meant s ~ p e r v i s i o n  o r  pro- 
t e c t i o n ' .  He q u o t e s  William Logan, who found i n  a  d e t a i l e d  
a n a l y s i s  of  t h e  e v o l u t i o n  of t h e  %om t e n u r e  t h a t  it was f o r m e r l v  
t h e  s u p e r v i s i o n  o r  p r o t e c t i o n  r S b b t ,  According t o  Logan a  
Kanakkaran was " a t t a c h e d t o  h i s  h o l d i n g  on t h e  Janrni i n  a n c i e n t  
times would n o t  d a r e  t o  o u s t  him f o r  f e a r  of  sp read ing  i n s e c u r i t y  
and d i s c o n t e n t  among t h e  Kanakkar who remained."  ( K . K . N . K U ~ U ~ :  
I b i d .  C h - i i i .  Pp.29, 3 0 ) .  K.K.N.Kurup ?.raws a  d i s t i n c t i o n  b e t w e 7  
Kanom and Kuzhikkanam. The h o l d e r  of t h e  l a - t t e r  t e n u r e  had been 
-
e n t i t l e d  t o  s e l l  h i s  possess ion  and improvem-.nts. The c o u r t s  i n  
Malabar a l s o  recogn ized  t h a t  a t e n a n t  making inprovements  on t h e  
s o i l  had t o  bc p a i d f o r  them i f  d e p r i v e d  of h i s  ho ld ing ,  which 
had became an Iaccep ted  law th roughou t  Malabar ' .  (I.bid.ch.111, 
p.31) P r o f e s s o r  M.G.S .Narayanan of  t h e  U n i v e r s i t y  of C a l i c u t ,  
i n  a  p r i v a t e  communication t o  t h e  a u t h o r  d a t c d  7 t h  of May 1981, 
whi l e  a g r e e i n g  w i t h  K.K.N.Kurup f u r t h e r  e x p l a i n s  t h e  p o i n t  by 
s t a t i n g  t h a t  Kuzhikanom s i g n i f i e s  a  concess ion  t o  t h e  t e n a n t  f o r  
improving t h e  l a n d  by p l a n t i n g  t r e e s  l i k e  c x o n u t  o r  mango. He 
i m p l i e s  t h a t  t h e  term Kuzhikanom might  have c r i g i n a t e d  from &-g, 
t h e  p i t  i n  which coconut  a?.' mango s a p l i n g s  ?re p l a n t e d ;  and 
c a l c u l a t e d  on t h e  b a s i s  of t!?e n u ~ b o r  of p i t s  where p l a n t s  a r e  
grown. I n  o t h e r  words t h e  i n  Kuzhikanam i s  a  payment t o  t h e  
t e n a n t  f o r  h i s  l a b o u r  when t h e  land i s  t zken  away, and i n  t h a t  
sense  n o t  a p p l i c a b l e  t o  pad?;r f i e l d s .  Ia t h i s  c o n t e x t  P r o f .  
Naravanan p u t  fo rwards  a  s u g g e s t i o n  a b o ~ ~ t  t h e  o r i g i n a l  term K ~ K .  
Acccrding t o  him, t h e  t e r n  i s  used ir! I a t e r  d o c u n m t s  
f o r  a  go ld  weight ,  10 Kanam .;.que!iliiq I ? : ? l a m .  L4os-t probably  
t h e  word Kanam i s  d e r i v e d  from t h e  P r a k r i t  form of K a r s a p a ~ ,  a 
c o i n  p r e v a l e n t  i n  a n c i e n t  I n d i a ,  j u s t  a s  t h e  Tamil and Tamil- 
Malayalam form of -. Kanam t e n u r e  c o c l d  be connected wi th  t h e  
p r a c t i a s e  of t h e  t c n z n t  ( x y  h igh  c a s t e )  g i v i n g  g o l d  t o  t h e  
l a n d l o r d  ( i n d i v i d u a l  o r  group) and r e c e i v i n g  t h e  r i g h t  t o  c u l t i v a t i  
t h e  f i e l d . .  Another p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  &anam_ i n  t h e  c o n t e x t  of 
t e n u r e  i s  d e r i v e d  from t h e  word Kazhchz meaning t r i b u t e  o r  payment 
t o  a s u p e r i o r .  E i t h e r  way, t h e  t e n a n t  g e t s  c u l t i v a t i n g  r i g h t s  
i n  t h e  f i e l d  ( o r  garden i a n d )  a f t e r  a  payment i n  cash  o r  g o l d  t o  
t h e  p r o p r i e t o r .  He h a s  t o  pay t h e  t e n a n t s  due l i k e  any o t h e r  
t e n a n t  b u t  he  is ,  a t  l e a s t  t h e o r e t i c a l l y ,  e n t i t l e d  t o  g e t  back 
t h e  cash  o r  g o l d  when t h e  t enancy  i s  r e l i n q u i s h e d .  Thus tenancy 
appea r s  t o  t a k e  on t h e  c h a r a c t e r  of a  panavam (mortgage! t h e  
p r o p r i e t o r  of l a n d  b e i n g  t h e  borrower  i n  t h i s  c a s e .  T h i s  
p r a c t i s e  of a  s e c u r i t y  d e p o s i t  i t s e l f  mu-t have r u l e d  o u t  t h e  
p o o r e r  peop le  from tak . ing  up t enancy .  On t h e  b a s i s  of  t h i s  
assumption,  P r o f .  Narayan concedes  t h a t  an ~ s s u m p t i o n  made by t h e  
a u t h o r  t h a t  Kanam ( ' S i m p l e  r e n t  unsncumbered, w i th  mortgage 
i n t e r e s t ' .  See K.K.N.Kurup: , p . c i t .  p .  124)  t e i iu re  was s u p e r i o r  
i n  many ways t o  Verumpattom (which means l i t e r a l ' l y  a s  t h e  "base 
r e n t ;  a  s imple  l e a s e ,  b u t  u s u a l l y  so a r r r n g e d  a s  t o  l e a s e  a  b a r e  
s u b s i s t e n c e  t o  t h e  t e n a n t )  ( S e e  3 .  Wigram: ? k l a b a r  Law: o p . c i t ,  
App. p. 303) t e n u r e ,  w i t h  t h e  u s u a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  c a s t e - c l a s s  
h e i r a r c h y ,  may be t r u e .  Herbc t  Wigram g i v e s  a  d e f i n i ' t i o n  t o  t h e  
term, a i - K u l i - K a n z ,  a s  Al iva  ( e x p e n s e ) ,  Kuii (pi t) ,  t h e r e f o r e ,  
t t h e ' e x p e n s e s  of t h e  t e n a n t  i n  improving l a n d  which a r e  p a i d  t o  
him on d e t e r m i n a t i o n  of  t h e  l e a s e '  (See  H-Wigram: Malabar Law 
o p . c i t ,  G lossa ry  of  Terms, l+ppendix, p .291) .  T h i s  f a l l s  c l o s e l y  
t o  t h e  d e f i n i t i o n  of  Kuzhikanom g iven  by Prof.M.G.S.Narayanan. 
M r .  Wigram g o e s  on t o  d e f i n e  t h e  d e r i v a t i o n  of  t h e  te rm Ka-, 
( q u o t i n g  ~ r - ~ u n d e r t )  a s from " t h e  r o o t  Kanu and i t s  pr imary  meaning 
i s  t h a t  which a p p e a r s  o r  i s  v i s i b l e ,  hence ( v i s i b l e )  w e a l t h  o r  
p rope r ty" .  According t o  Gundert  a s  s t a t e d  by Wigram t h e  meaning 
of  L a m  e r e  ( l ) p o s s e s s i o n s ,  goods ,  ( 2 )  Mortgage ( 3 )  Loan of  
money a s  equivalent f o r  a  mortgage and (4)  Valuable  c o n s i d e r a t i o n .  
The te rm Kanon Pa t tom i s  d e f i n e d  h e r e  a s  ' t h e  r e n t  payab le  by a 
~anarndar:=h-s n o t  u s u a l l y  exceed one - th i rd  of t h e  n e t  
produce,  wh i l e  Verumpattam, i s  g e n f r a l l y  a t  l e a s t  t w o - t h i r d s ' .  
( s e e  Wigram: o p . c i t ;  p .296).  Logan h imse l f  h a s  g iven  t h e  explana-  
t i o n  t h a t  ' t h e  p r o p e r  t e r m  f o r  a  Kanam deed i s  P a t t a m o l a  o r  P a t t o l a '  
( s e e  William Logan: Malabar ,  o p . c i t  Vol.1,  Appendix XII, deed 
no. 57, P .  x l v i i ,  f t . n t . 1  a l s o  G l o s s a r y  p - l x i i i )  He a l s o  i n d i c a t e s  
t h e t  one of  t h e  e a r l i s s t  d u t i e s  of Kanakkar was e s  o v e r s e e r s  o r  
p r o t e c t o r s  ( 1 b i d .  deed No.4, p . i x ,  f t . n t , 4 ) .  Also s e e  A.V.Mathew: 
The Law of Improvemen t s  and C o m p e n s a t a ,  Good Sheperd P r e s s ,  
Kottayam, 1939, Ch.111, Pp.31-32 f o r  d e f i n i t i o n  of  and 
Ch. X I I ,  p.184 f o r  Kuzhikanom. 
Also used a s  V e t t u  Chamayam meaning l 'Compensation payab le  t o  a  
t e n a n t  f o r  c l e a r i n g  and l e v e l l i n g  l a n d  o r  i n  o t h e r  words f o r  t i l l a -  
g e s . "  - See H .  Wigram: Malabar Law, o p . c i t ,  App., p.303 
L i t e r a l l y  meaning something o r  someone who s t a n d s  i n  between. The 
word o r  &&I a l s o  h a s  t h e  meaning of ' p l a c e '  o r  'House' .  I t  
a l s o  been used  on t h e  d i s t i n c t i v e  name of a  house o r  p a l a c e  
occupied  by a  member of t h e  f a m i l y  of  t h e  P a l g h a t  Raja.  I t  i s  a l s o  
sometimes used  t o  d e n o t e  t h e  house  of  a  E a d u v a l i  of  consequence 
i n  P a l g h a t  t a l u k .  ( S e e  H .  Wigram: Malabar Law, o p - c i t ,  App.p.294 
and a l s o  W.Logan: Malabar ,  o p . c i t ,  G lossa ry ,  p .  l v i i i )  But it does  
n o t  seem t o  b e a r  any such c o n n o t a t i o n  h e r e  i n  t h e  c o n t e x t  used .  
The te rm Charnayam i s  d e f i n e d  by H.Nigram a s  l i t e r a l l y  meaning t o  
p r e p a r e .  He f u r t h e r  s t a t e s  i n  e x p l a n a t i o n  t h a t  g e n e r a l l y  t h e  
expense of improving l a n d ,  u s e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  f i x t u r e s  a s  opposed 
t o  Kulikur,  p l a n t a t i o n ,  and Vettukanom v i l l a g e s .  Ki la  Chamayam, 
expenses of c u l t i v a t i b n ,  P ina  Chmayam, expenses of bu i ld ing  - 
See H.Wigram: Malabar Law, o p . c i t ,  kpp. p. 293. 
Share due t o  t h e  land lord  gene ra l l y  b u t  a s  t h e m ,  op . c i t  
p.884 says  with regard t o  t he  term Melvaram " t h i s  term i s  used 
i n  d i f f e r e n t  senses  i n  t h e  o ld  accounrs,  t o  r e p r e s e n t  t h e  S i r k a r  
t ax ,  Rajabhogon o r  nssignment". A c l e a r e r  d e f i n i t i o n  i s  given 
by Wigram a s  " the  balance of pattom o r  r e n t  payable t o  t h e  
a f t e r  t h e  i n t e r e s t  c!-: t h e  money l e n t  rr advanced by t h e  
t cnan t  has  beon deducted." - Lee X.Wigram: Amlabar Law; op . c i t ;  
App. p.298. See a l s o  W.Logan: Malabar, o p . c j t ,  Glossary,  
p. I x x x i i i .  
'Tho e v i c t i o n  of a t enan t  i n  favour of a new one' e s  given by 
K.K.N.Kurup: op . c i t .  p.124. See a l s o  k.V.Methew: The Law: 
o p . c i t ,  Ch.XV1, p.261. 
Polichezhuthu means gene ra l l y  a r e n e g o t i a t i o n  of a l e a se .  See 
P.K.Michae1 Tharakan: 'Migration of farmers  from Travancore 'co 
Malzbar; from 1930 t o  1960: An Analysis of i t s  Economic Causes',  
Unpublished M.Phil Theses, Jawaharla l  Nehru Univers i ty .  Delhi, 
1977, p a r t  11, p.54 and a l s o  M.K.Geor e Pa ikka t t :  'Mudakayavun 
paschima Dewasom Bhoomium' ( ~ a l a ~ a l a m  4 , Souvenier of t h e  M l  
Ind i a  f w r i c u l t u r a l  I n d u s t r i a l  Science Exhibi t ion,  Civic  Centre 
Committe, Mundakyam, 1969. I t  l i t e r a l l y  moans " t o  t e a r  up j. 
wri t ing :  1. ii renewal of a l e a se .  2. The f e e  paid  t o  a 
p r o p r i e t o r  on t h e  pe r iod i ca l  renewal of a lease ." .  See 
H. Wigram: Malabar Law, op . c i t ,  App.p.300 a l s o  see  W.Logan: 
Malabar, o p . c i t ,  g lo s sa ry ,  p. lxxxvi .  
A r i c e  f i e l d  ( ~ . ~ i ~ r a m :  Malabar Law, o p - c i t ,  kpp.~.299)  of 
Dravidian oa ig in  which means ground, s o i l ,  r i c e  f i e l d .  Which 
means p a r t i c u l a r l y  r i c e  land;  means a l s o  a f i e l d  having a d i s -  
, t i n c t  naine, 2nd lisvirig mmy Kmclams o r  d i v i s i o n s  of banks f o r  
t h e  convenience of i r r i g a t i o n .  See W.Loganz Malabar; op . c i t ,  
G lo . s s ry ,  p. l x v i .  
Panavam means a mortgage. s e e  K.K.N.Kurup: o p . c i t ,  p.124. 
I t 'would a l s o  mean "A pledge o r  pawn - when used of land;  i f  
usuf rac tuary ,  it i s  gene ra l l y  c a l l e d  Kari-panayam o r  Kolu-panayam; 
i f  hypothecatory,  Todu-panayam o r  Chundi-panayam." See 
H.Wigram: Malabar Law, o p - c i t ,  App. p.300. Also see W.Logan: 
Malabar; o p - c i t ,  Glossary,  p. l xxx i .  
& 65/ Both t h e  .words and Vavpa means a deb t  o r  borrowing. 
Kada could a l s o  maan a shop. 
-
"A memorandum o r  n o t e ,  It i s  used e s p e c i a l l y  t o  deno te  a  
document executed  t o  a  l a n d l o r d  by h i s  t e n a n t "  - H.Wigram: 
Malabar Law, o p . c i t ,  App.P.295 
-. 
Kanakola m e m s  a palm l e a f  document on which a c c o u n t s  a r e  
w r i t t e n . .  
Seems t o  be d e t a i l s  of t e n a n t s .  
&/ A p l o t  of l and  l e a s e d  o u t  f o r  b u i l d i n g  purposes .  H.Wigram: 
Malabar Law, ? p . c i t :  App. P. 297. It h a s  been h e l d  wi th in  t h e  
Travancore usage  t h a t  t h e  t e n a n t  i s  n o t  having a n y . p a m a n e n t  
i n t e r e s t  on house s i t e s  which a r e  l e t  o u t  on Kudiyiruppu t e n u r e .  
See A.V.Mathew: The Law: o p . c i t ,  Ch.iv p.61. See a l s o  W.Logan 
Malabar; o p - c i t ,  G lossa ry  p. lxx.  
70/ Pramanam a l s o  means a  agreement o r  deed and Dhanam means a  g i f t  - - ---- 
made; so  l i t e r a l l y  t h i s  term c o u l d  mean a  g i f t  deed. 
There i s  a l s o  r e f e r e n c e  t o  Lannomma which cou ld  b e  a  term r e l a t -  
i n g  t o  l and  t e n u r e .  
Pe rhaps  a  s tudy  i n  c o n t r a s t  w i t h  a  'commercial t  a g r i c u l t u r a l  
e s t a t e  i n  Travancore ,  a s  p r o t r a y e d  by documents of  a  s i m i l a r  p e r i o d  
could  be t h o u g h t  o f .  The a u t h o r  h a s  e s t a b l i s h e d  a c c e s s  t o  t h e  
documents, mainly  l a n d - r e l a t e d ,  of  t h e  Ezbupunna P a r a y i l  Tharakans 
a t  Aroor. In  f a c t ,  an e x h a u s t i v e  s e a r c h  f o r  s i m i l a r  document 
c o l l e c t i o n s  i n  K e r a l a ,  i s  l i k e l y  t o  u n e a r t h  v e r y  v a l u a b l e  h i s t o r i c a l  
source  m a t e r i a l .  The Department of H i s t o r y ,  U n i v e r s i t y  of C a l i c u t  
h a s  managed t o  c o l l e c t  s e v e r a l  s e t s  of  do-uments of  s i m i l a r  
n a t u r e .  An e f f o r t  of t h e  o r d e r  l i k e  t h a t  of P r o f e s s o r  V.D.Divekar 
h a s  done f o r  Maratha h i s t o r y  i s  what i s  c a l l e d  f o r .  (See  f o r  
i n s t a n r e ,  V.D.Divekar: 'Survel.  of M a t e r i a l  i n  Marath i  on t h e  
Economic and S o c 4 a l  H i s t o r y  o. I q d i a ' ,  I i n  The I n d i a n  Economic and 
S o c i a l  H i s t o r y  Revi.., Vol.xv, No.1, January  - March, 1978, I1 
i n  ZESHR vo l .xv ,  No.2 Apr i l  - June  1978, I11 i n  m, vo. xv, 
No.3 J u l y  - Sep t .  1978, and I V  on ZESHR, Volxv, No.3 October - 
Decsmber, 1978. I t  would a l s o  b e  i n s t r u c t i v e  t o  r e a d  V.D.Divekar: 
' P r i v a t e  Archives  i n  t h e  Uni ted  Kingdom R e l a t i n g  t o  I n d i a  and 
Problems i n  C o n s u l t i n g  them' ,  The Z E x ,  Vol.xiv No.4, 197'/, 
Pp 561-565) 
"Mahas iva ra t r i  o r  t h e  g r e a t  n i g h t  of Siva ,  i s  c e l e b r a t e d  by t h e  
Hindus i n  Kumbham (February  -   arch). I t  is  supposed t o  commemorate 
t h e  day on which Lord S i v a  consumed t h e  d e a d l y  p r i s o n  ( ~ a l a k u t a v i s h a m )  
t o  save  t h e  world from d e s t r u c t i o n .  I n  a l l  S iva  t emples  t h e  d a y  i s  
c e l e b r a t e d  by t h e  o f f e r i n g  of s p e c i a l  and gbishekams and t h e  
conduct  of c u l t u r a l  p r o g r a m e s .  The l a t t e r  i s  i n t e n d e d  t o  h e l p  t-ne 
d e v o t ~ ~ s  t o  kccp a  complctc o r  p a r t i a l  v i g i l  on t h i s  
- A,Srccdhara Adcnon: C u l t u r a l  H e r i t a q o  of Korala ,  An 
East-VJest Pub: P v t .  Ltd . ,  Cochin, 1978, Ch.6, p .69 .  
ho ly  n i g h t , "  
I n t r o d u c t i o n ,  
" T h j ~ r u v a t h i r a  f a l l s  i n  t h e  month of Dhapl! ( ~ e c e m b e r  - January  ) 
and i s  a  Na i r  Women's f e s t i v a l  p a r  e x c e l l e n c e .  I t  commemmorates 
t h e  d e a t h  of Kamadeva, t h e  Cupid of  Hindu Mythology --- 
T h i r u v a t h i r a  i s  a day of r e s t r i c t e d  fas.,,ing and women avoid  t h e  
o r d i n a r y  r j c e  meal. on t h i s  day: t a k i n g  on ly  &a= (penicum - 
muliaccum) o r  wheat" - I b i d ,  Ch.6, pp 67-63. 
T h i s  f e s t i v a l  " is  d e d i c a t e d  t o  Devi, t h e  Divine hiother and i s  
c e l e b r a t e d  i n  t h e  month of ( ~ e p - t e m e r  - ~ c t o b e r ) .  The 
Hindus of  Kerala c e l e b r a t e  t h e s e  d a y s  p r i m a r i l y  a s  Saraswathi  Pu.ja. 
Sa raswath i  i s  worshipped a s  t h e  Goddess of Learn ina"  - 
. . 
Lbid. Ch.6, p.68. 
'Onam t h e  most i m p o r t a n t  n a t i o n a l  f e s t i v a l  of Kera la ,  f a l l s  i n  
month of Chinqam ( h g u s t  - ~ e ~ t e r n b e r : ; .  I t  i s  t h e  h a r v e s t  f e s t i v a l  
of Kera la  . . .. ". I b i d  Ch.6, p.64. 
Ashtami Rohini ,  t h e  b i r t h  day of S r i  Kr ishna ,  i s  c e l e b r a t e d  i n  t h e  
-am (August-SeFtember).  Cn t h i s  d a y  d e v o t e e s  
t h r o n g .  t o  t h e  Kr ishna  o r  Vishnu t emples  wtiere s p e c i a l  p r a y e r s  and 
c u l t u r a l  programmes a r e  h e l d .  See I b i d .  Ch.6, p.69-70. 
"The Pavakoothu o r  t h e  p l a y  of d o l l s  be longs  t o  t h e  c l a s s  of puppet  
p l a y s  .... From t h e i r  g r e a t  a n t i q u i t y  i n  China, ...... i n  t h e  
c o u r s e  of t r a d e  r e l a t i o n s  and c u l t u r a l  c o n t a c t s ,  t h e  shadow p l a y  
was c a r r i e d  to t h e  Indones ian  I s l a n d s ,  Siam and I n d i a  .... and 
it i s  n o t  g e n e r a l l y  known t h a t  a  form of puppet  p l a y  h a s  l o n g  
p r e v a i l e d  i n  Malabar which shows a remarkable  p a r a l l e l  wi th  s i m i l a r  
shows e lsewhere  i n  South Indxd. I t s  r e l i g i o u s  a s s o c i a t i o n  i s  i t s  
most s t r i k i n g  f e a t u r e  wi th  t h e  Indones ian  p a r a l l e l ,  and a  most 
p u z z l i n g  ona, f o r  w h i l e  i n  Kera la  i t  should be performed on ly  
o u t s i d e  t h e  K a l i  temples ,  it canno t  be h e l d  w i t h i n  t h e  ve ry  
I, p r e c i n c t s  of t h e  temple .... See M.D.Raqh?van: F o l k p l a y s  and 
Vishu i s  a  n a t i o n a l  f e a s t  i n  K e r a l a  f a l l i n g  on 1 s t  Medon (around 
1 0 t h  A p r i l ) ,  on which day annual  f e e s  o r e  p-esrnced. I t  a l s o  i s  
t h e  New Y e a r ' s  day f o r  Malabar Hindus,  so  a  p r e s e n t a t i o n  of money 
t o  make t h e  new y e a r  a u s p i c i o u s  i s  a l s o  c a l l e d  f o r  - See 
H.Wigram. Malabar Law, o p . c i t ,  App;  p.303. 
Feeding of 1000 p e r s o n s  i n  c e l e b r a t i o n  of a b i r t h d a y .  
Tali-Ketu-Kalyanam was ' a  mock mar r i age  cerenony gone through by 
Na i r  g i r l s  i n  ch i ldhood ' .  See H.Wigram: Malabar Law, o p . c i t ,  
App. P.302. 
For an i n t e r e s t i n g  s tudy  of s o c i a l  r i t u a l s ,  p a r t i c u l a r l y  of a 
more p r i m i t i v e  n a t u r e ,  w i t h i n  such an exp lana to ry  framework, 
see  Marvin H a r i s s :  Cows, P i g s ,  Wars and Witches, Foutana, 
New York, 1977, and a l s o  Marvin Hsriss: C a n i b a l s  and K*,
Random Book House, New York, 1979. 
Another t i t l e  of i n t e r e s t  i n  t h i s  zonnect ion  i s  t h a t  of Manual 
of th,. x o r e  dead ly  for-ms of : s t t l e  d i s t a s e  i n  I n d i a ,  19C3, Govt. 
---- ." ---.- - 
of I n d i a ,  C a l c u t t a ,  1 9 0 ~ 1 ? ~ ~ ~ - ~ d 3 ~  3 8 6 ) .  
i inakapa+lc ( b )  Bantanahal  ( c )  B e l l a r y  ( d j  Coimbatore 
F a g a r i  \f) K o i l p a t t i  (g) Manganallur  ( h )  Nandyal ( i )  P a l u r  
( j )  Samalkot ta  ( k )  S i r v e l  ( 1 )  Taliparamba.  
of volumes 24 (1936) snd 3 7  ( 1 9 5 0 ) ~  ( R  113 t o  R 120 ). 
f o r  t h e  y e a r s  1916 and June  1928. 
No. 63  and 64 (R 134) 
Such documents may b e  c o l l e c t e d  f o r  a compi la t ion  on t h e  h i s t o r y  
of A g r i c u l t u r a l  sc ience '  i n  o u r  c o u n t r y ,  something i n  t h e  l i n e s  
of Margare t t  W - ~ o s i t e r :  A l ist of References  f o r  t h e  H i s t o r y  of 
A a r i c u l t u r a l  S-cLence i n  he-, A g r i c u l t u r a l  H i s t o r y  Cen te r ,  
Univ. of C a l i f o r n i a ,  Davis. For a r ev iew o f  t h e  work see C a r r o l l  
h. Purse11 Jr; i n  Technology and C u l t u r e ,  Vol. 24,  No.4, 
October 1983, p.715. 
R2 t o  R7, R15, R42 t o  R51, R 57 and R58, and R80, cover ing  
s e v e r a l  y e w s  r a n g i n g  from AD 1903 t o  1938. 
R 8 ,  E5, R32 t o  R 3 5 ,  R 6 8 ,  R81 and R151 coverinr;  s e v e r a l  y e a r s  
from 1911 t o  1936. 
R9, W3, R24, R25, R65 and R68. 
R72, R77, R79, R91, t o  R99, R122 t o  R127, R140, R152 and R155, 
c o v e r i n g  s t r a y  y e a r s  between AD 1904 t o  1925. 
L i t e r a l l y  meaning a pe r son  who w i e l d s  t h e  whip; p robab ly  a 
sheperd.  
Outer  c o v e r  of t h e  coconu t  f lowers .  Though i t  i s  a commercial ly 
t r a d e d  i t e m  r i g h t  now it i s  indeed  a b i t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e r e  
was a market  f o r  t h i s  i t e m  c c  c c r l y  n s  1918-I$. 
Derived probably from Dravidian " p a l m  (= r i p e  f r u i t 3  f r u i t  
e s p e c i a l l y  of  tree^-''^ - ..lso mcnning p r o f i t  o r  compen- 
s a t ion  . Under t h e  name of Kaval-phalam o r  compensation t h e  
Zamorin seems t o  have charged a  t a x  of one q u a r t e r  of a  
fanam upon every =a_ ( r i c e  measure) of seed land i n  Pa lgha t  
-
region alone.  ( s e e  lV.Logan: Ivlalabar, op. c i t . ,  Glossary, p. lxxxvi) .  
This  meaninq of t h e  word may have some bear ing  upon t h e  term used 
a s  a  measure i n  t h i s  cont6xt .  
'There i s  a  considerabie  t r a d e  i n  paddy and t imber with Coimbator 
and Pollachi.,  and o the r  important i n d u s t r i e s  a r e  coarse  weaving, 
t he  manufecture of g r a s s  mats and bell-metal  work', See C.A.Innes: 
Malabar, op . c i t  Ch.xv, p.470. 
Pe r  c a r t  
See T.V.Krishnan: Kera la ' s  F i r s t  Communist. L i f e  of 'Sakhavu' 
Krishna P i l l a i ,  Communist P a r t y  Pub l i ca t ion ,  N. Delhi ,  1971 
and A.K.Gopalan: I n  t h e  Cause of t h e  people,  Reminiscencs ,  
Or ien t  Longman, Bombay e t c .  1973, Ch.12, 13, 14 and 15. 
Land over which a l l o d i a l  r i g h t s  a r e  claimed. It had t h e  mean- 
i ng  of "Bir th ,  b i r t h  r i g h t ,  he red i t a ry  p rop r i e to r sh ip ;  (and) 
2. f reehold  proper ty  which it  was considered d i sg race fu l  t o  
a l i e n a t e "  - H.%gram: Malabar Law, op . c i t ,  App.p.295. 
I n  Kerala each p l o t  of land,  p a r t i c u l a r l y  garden (dry)  land hac 
a  name which i s  t r a d i t i o n a l l y  used t o  i d e n t i f y .  
Such documents throwing l i ~ h t  upon d i f f e r e n t  a spec t s  of agr icu i -  
t u r a l  p r a c t i s e s  are  of immense va lue  f o r  a  h i s t o r i a n .  For i n s t -  
ance See Eve re t t  E .  Edwards: "Agr icu l tura l  Records'; Theiry Nature 
and Value f o r  Research", i n  Aqr icu l tura l  His tory ,  Vo1.13 No.1, 
January 1939, Pp 1-13 and Guy A Lee: 'The General Records of t h e  
Unit<.-d S t a t e s  Department of Agricul ture  i n  t h e  National k c h i v e s t ,  
i n  Agr i cu l tu ra l  His tory ,  Vol. 19, No.4, October 1945, Pp 242-249, 
p a r t i c u l a r l y  t h e  s ec t ion  d i scuss ing  "Fiscal  and Property  Records, 
1914-40", Pp. 248. 
To draw a  rough comparison with t h e  approach of research  he re in  
suggested, one might read  Joseph 5.Chafer: 'The Wisconsin 
Domesday Book: A Method of Research f o r  Agr icu l tura l  H i s t o r i a n s ' ,  
i n  m u l t u r a l  His tory,  Vo1.14, No.1, January 1940, Pp 23-33. 
Palace,  dwel l ing p l ace  of t h e  Malabar Royal f a m i l i e s  - 
H.Wigram: Malabar.Law o p . c i t ,  i$p., p.297. 
Meaning a temple  p r o p e r t y  o r  a t emple ,  Sce H.Wigram: Malabar. 
Law o p . c i t .  p p.297. 
Th;. t . : r m  used  i s  C_1u&in m e a i n g  t o l l  o r  custom. Customs - 
l a n d  and sea  - upon i m p o r t s  and e x p o r t s ,  a r e  s a i d  t o  have been 
1 o n l y  2T and 3 p c r c e n t ,  w h i l e  some f e e l  then, t o  have been a s  
h igh  a s  10 p s r c e n t  Naduva l i s  were a l s o  e n t i t l e d  t,o i n l a n d  
customs.  Set W.Logan? L a l a b a r ,  o p . c i t ,  G l o s s a r y ,  p. l x x x i x .  
See C.k.Innes:  ) la labar:  o p . c i t ,  and Fulmer Mood: 'The Concept 
of  t h e  F r o n t i e r ,  1871-1898: Comments on a S e l e c t  l i s t  of Source 
Documents ' ,  i n  &riric~~tHra~Historv, Val.. 13 ,  No.1, J anua ry ,  
1945, Pp.  24-31, f o r  a d i s c u s s i o n  of  t h e  o r i g i n s  and development 
of t h 2  f r o n t i e r  c o n c e p t .  
Decipher ing  i s  e x p e c t e d  t o  be  done a s  and when i n t e r e s t e d  
p e r s o n s  make o u t  s p e c i f i c  r e q u e s t s  f o r  t h e  same. 
Another te rm,  much more c o m ~ o n l y  used  f o r  t h e ,  "Reignig" Raja 
o f  Kollengode.  Nambidi i s  t h e  t e r m  f o r  "an i n f e r i o r  c l a s s  of 
Brahmans"; who f o l l o w  t h e  m u m a k k a t h a v a m  system of  i n h e r i t a n c e  - 
( ~ . ~ i ~ r a m :  g a l a b a r d ,  o p . c i t ,  App; p.299) See a l s o  t h e  
e x p l a n a t i o n  g i v e n  f o r  t h e  o r i g i n  of  t h e  term i n  t h e  f t . n t .  19.  
They a r e  1/7, 1/19, 1/22, 1/40, 1/43, 1/49, 1/51, 1/52, 1/83, 
1/85, 1/87. 
Chapa Kuthuka 
Ka ichee tu  
-.-- 
Such documents a r e  p e r h a p s  t o  be i n c l u d e d  i n  c o m p i l a t i o n s  on 
s c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e  from t r a d i t i o n a l  sys tems and s o c i e t i e s  a s  
f o r  i n s t a n c e ,  i n  a s t u d y  l i k e  h.Rahman: ' S c i e n c e  and  Technology 
i n  Medieval  I n d i a .  I n t r o d u c t i o n  t o  u B i b l i o g r a p h y  of  Source 
M a t e r i a l  i n  S a n s k r i t ,  Arabic ,  and P e r s i a n ' ,  i n  ,Cres s ida  
T r a n s a c m ,  Vol. I No.1, Summer 1981, Pp 187-139. 
Comparison w i t h  A l b e r t  V.Housc, Jr. "The Management of a 
Rice P l a n t a t i o n  i n  Georgia ,  1934-1861, hs Revealed i n  t h e  
J o u r n a l  of  Hugh F r a s e r  Gran t "  &&cultural  H i s t o r y ,  Vol. 13 ,  
No,4, October  1939, Pp. 208-2185 may n o t  be t o o  much o u t  of 
p l a c e .  
j17/ T h r i k a i v a r a v u  Ch i l avu  Kanaku 
The s r e a  around Kollengode h a s  been d i v i d e d  i n t o  a  d i v i s i o n  
known a s  .H_o_bdii which l i t e r a l l y  means a  d i v i s i o n  of  a  d i s t r i c t ;  
a  t e rm i n t r o d u c e d  i n t o  Malabar  by t h e  Muslim r u l e r s  o f  Mysore - 
See W.Logan: ?ilalabar; o p . c i t ,  G l o s s a l y ,  p .  i i x  
Melcha r thu  was one of t h e  means th rough  which t h e  l a n d l o r d s  of 
Malabar cou ld  deny t h e i r  t e n a n t s  of t h e i r .  r i g h t f u l  g a i n s .  T h i s  
was one of t h e  c a u s e s  f o r  t h e  Enoplah u p r i s i n q s  i n  Malabar.  See. 
S u k b i r  Choudhary: Moolah r b r i s i n g  (1921-23): Agam Prakashan ,  
D e l h i ,  1977, Ch. 11, P.15.  
I n  K e r a l a ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  g r a d a t i m s  and even s u b t l e  
h e i r a r c h i e s  w i t h i n  t h e  g e n e r a l  p r o f e s s i o n  of c a r p e n t r y .  See 
G i l b e r t  S l a t e r :  Southe'rn I n d i a .  i t s  P o l i g c a l  and Economic 
Problems,  George Al l en  and IJnwin L t d . ,  London, 1936, Ch.xvi ,  
p. 173. 
T i l i n g  o i  b u i l d i n g s  were r#.e i n  K e r a l a ,  b u t  it p i c k e d  up a f t e r  
t i l e  making was i n t r o d u c e d  i n  t h e s e  p a r t s  by t h e  Base1 Mlss ion .  
See K.K.N.Kurup: " S i g n i f i c a n c e  of t h e  S t u d i e s  based  on t h e  
Arch iva l  C o l l e c t i o n s  i n  t h e  Miss ion  House i n  Base1 w i t h  S p e c i a l  
Re fe rence  t o  K e r a l a ' ,  J o u r n a l  of K e r a l a  S t u d i e s ,  Vol.V, P a r t s  111 
and I v ,  December, 1975. 
Cherumakkal was t h e  t e rm used  t o  d e n o t e  members o f  an i n f e r i o r  
- 
c a s t e  i n  Malabar,  who a r e ,  a s  a  r u l e ,  t o i l e r s  a t t a c h e d  t o  t h e  
s o i l .  ( s e e  H.kqigram: Malabar Law, o p . c i t ,  App.p.293) " It i s  
supposed t o  be  d e r i v e d  from m: s o i l  and ,pi - c h i l d r e n :  
C h i l d r e n  of t h e  s o i l  o r  s o n s  of t h e  e a r t h .  O t h e r s  say  from ch- 
s m a l l ,  and makkal, c h i l d r e n  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e y  a r e  t o  be  
t r e a t c d  a s  young c h i l d r e n  by t h e i r  m a s t e r s .  "See Wil l iam Logan: 
Malabar  o p - c i t ,  G l o s s a r y ,  p . l v i i .  
--- 
h la l enche ruv i l e  K r i s h i k a l u d e  Kandezhuthu vivaram 
-- 
T h e r i  i s  a  custom of  p r c s c n  i n g  new c l o t h e s  on m, t o  t h e  n e a r  
r e l a t i v e s .  
T h i s  i s  a n o t h e r  custom of g i v i n g  p r e s e n t s  on t h e  o c c a s s i o n  of 
f i r s t  performance;  i n  t h i s  c a s e ,  of  a  K a t h a k a l i  t r o u p s  r a i s e d  
by t h e  Kollengode f a m i l y .  
To s e e  how l e t t e r s  can  be  used  a s  s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  h i s t o r i c a l  
r e s e a r c h ,  s e e  George C.Osborn: ' P l a n t a t i o n  L e t t e r s  of a Southern  
Sta tesman:  John Sharp  Pl i l l iams and Cedar Grove ' ,  i n  A q r i c u l t u r a l  
H i s t o r y ,  --. Vol. 21 No.2, A p r i l  1947, Pp. 117-127 and John L.Shorer:  
'Depres s ion  L e t t e r s  from American Fa rmers1 ,  i n  Aqri c l u l t u r a l  Hist-, 
Vo1.36, No.3, J u l y  1962, Pp. 763-169. Within Kera l a ,  t h e  l e t t e r s  
exchanged between emigrant3 and t h c i r  r e l a t i v e s  and f r i e n d s  do 
p r o v i d e  an e x c e l l e n t  s o u r c c  m a t e r i a l  f o r  r e c o n s t r u c t i n g  t h e  
h i s t o r y  ~ f  c a r l y  m i g r a t i o n  of f a r m e r s  from Travoncore t o  Malabar. 
Malikhana was t h e  p r i v y  p u r s e  p a i d  by t h e  B r i t i s h  I n d i a n  
Government t o  c h i e f t a i n s  ? i ~ d  3 a j a s  r e t i r e d  of t h e i r  admin i s t r a -  
t i v o  r e s p o n s i b i l i t i e s .  The te rm seems t o  have bcen d e r i v e d  frcm 
"whzt i s  d , ~ e  t o  t h e  il?a_lk~ik o r  p r o p r i e t o r  when d e p r i v e d  b f  t h e  
management of  h i s  e s t a t e s w .  See Hawigram: @ l a b a r  Law, o p . c i t ,  
kpp. p.298. I n  Malabar  i t  meant one f i f t h  o r  20% of a  f i x e d  
rovenue  of t h e  former  c o u n t r i e s  of t 3 e  d i s p o s s o d  Rajas .  See 
dv.Logam: bur, o p . c i t .  G l o s s a r y ,  p .  l xxv .  
R e f e r  23/48, 23/57, 23/59 a l l  of ME 1031 o r  AD 1855 
' P e o n s ' ,  a c c o r d i n g  t o  William Logan: Malabar  o p . c i t .  v o l . 1 ,  
Ch.IV, p.664.  
Wedding 
Occass iona l  accoun t  i n s p e c t i o n  
I t  was fo l lowcd  i n  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y ,  w i t h  a  r a i l w a y  connect-  
i n g  P o l l a c h i  w i th  P a l g h a t ,  c o v e r i n g  33.45 m i l e s  and having  a  
s t a t i o n  s t  Kollengode,  opened f o r  t r a f f i c  i n  1932. See Madras 
D i s t r i c t  G a z e t t e r s ,  - o p . c i t ,  Supplement,  p .xxvi .  
N i k u t h i  Jen-mQhco~am 'Janmabhogam i s  t h e  s h a r e  of  t h e  n e t  produce 
due  t o  (2overnment 2s l a n d l o r d  on l a n d s ,  t h e  janmam r i g h t  of  
which b e l o n g s  t o  Government. I n  accordance  wi th  Mr.Wardenls 
p r o c l m a t i o n  of 1805 i t  i s  f i x e d  a t  t w o - t h i r d s  of t h e  assessment  
on wet l a n d s ,  and a t  t h e  sane  r a t e  on t h e  assessment  on ga rdens .  
On d r y  l a n d s  i t  i s  a l s o  e q u a l  t o  t h e  zssessment"  See C.A. Innes :  
Ahlaba-? o p . c i t .  Ch.xi ,  p.365. 
Most p r o b a b l y  by t h e  F s i l a k o m  
S t o r e h o u s e  f o r  g r a i n s .  
C e n t r e  of ,.S,7pmp~_&7~ and Naqaradhana i n  Kera l a  
lvlattukaran 
They e r e  27/100, 27/102 and 27/103 r e s p e c t i v e l y .  
See f o r  i n s t a ~ c e  I<.K.Kusuman: -------- Kcra la  c h a r i t h r a  P a d x a l  
- - ( ~ a l a ~ a l a m ) .  K.H.S. Trivandrum, 1976, Ch.1, " S t a r e y o g m " ,  
f o r  a  d i s c u s s i o n  of t h o  r o l e  of t h e  r o y a l t y  i n  temple  
a d m i n i s t r a t i o n .  
Sub d i v i s i o n  of an .cm,a-ss?.. H. %gram: b l c b a -  Law, o p . c i t  
App.P-294 O r i g i n a t e d  f r o n  S a n s k r i t  meaning a r z g i o n ,  c o u n t r y  
and p e r h a p s  a  P a r i s h  of tt80 Zngl i sh  v n r i e t y .  Sce iii.io+m: 
M a l ~ b n r  o p . c i t .  G l o s s a r y ,  n. l v i i i .  
- .- 
O f f i c i a l  r e g i s t r a t i o n  p a p e r  
Pazhayadi  - - -- - P:illa&l . ... - -. Nilam V s t t i  Undackal .  7h.r r z r i s m s  f o r  t h i s  
~ ---. --- --.- 
opera t io r '  i s  n o t  c l e a r ;  y e t  it i s  c e r t a i n l y  3 d e v i a n t  behaviour  
bi. t h e  g e n e r a l  l a c k  of dynamism i n  t h e  a g r i c u l t u r e  o f  hialnbar 
a s  described by Thomas W.She2. Jr: " B a r r i e r s  t o  Economic 
Development i n  T r a d i t i o n a l  Societies, Melabar ,  a  c a s e  s tudy" ,  
i n  Jou rna l  q ~ _ ~ c o r r o m i c   his^^^^.^ Vo1. x i x  No ,49 December 1959, 
P p  504-522. 
Vedimarunnu 
- . --
Kalappa V e s a l ,  &z.h-Undaltkcl-, and Veilurn T h e & ~ l .  Also see  
-. 
hz.otchi Reddy: 'Gages Data from t h e  P r i v a t e  / ~ q r i c u l t u r a l  i ,ccounts,  
Nel 1 o r  e  D i  s t r i c t  , 1 893- 1  9'74 ' i n  ~h~-I~d_i_a_ann-n~c-o_n~_m_ii~F.~~dd_S_soF,~i& 
H i s t o r y  R e v i c ~ ,  'Jol . x v i ,  No.3. J u l y  - Ssptember 1979,  
.. 
f i r s t  document of t h e  y e a r  ME 1056 o r  AD 1881, t h e  r e s t  have no 
d a t e  
These a r e  of t h e  y e a r s  ME 1042 ( A D  1067, 37/26) ,  ME 1032 
(AD 1857, 37/27) and ME 1010 (AD 1835, 37/29) ,  
A p,: t o i t i o n  on t h e  b a s i s  r ' a  g r i e v a n c e  
T h i s  i s  a n o t h e r  e v i d e n c e  of dynamism i n  Malcbar a g r i c u l t u r c .  
T h i s  i s  i k - z o n a l l y  who happened t o  be  t h s  h i g h e s t  r a n k i n g  B r i t i s h  
c a s u a l t y  i n  t h c  Moplah r f v o l t s  and h f t e r  who% a  c a n a l  i s  named 
i~ Kozhikode. No wcs t h e  D i s t r i c t  M a a i s t r a t e  of Malabar and 
- 
prov j  s i o n a l  me~mber o f  c o u n c i l ,  See. C.A. Innes :  Mclabar ,  o p . c i t ,  
ci1.11. p.eo.  
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